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Granada es la primera ciudad fundada por los españoles. Que aun se conserva en el mismo 
sitio de su fundación. Fue de acuerdo a su historia la ciudad más importante de las tierras 
conquistadas en un período;  y, después no solamente importante sino codiciada por los 
piratas  y filibusteros. 
 
Durante tres siglos, desde el XVI, hasta el XIX científicos y viajeros hicieron referencias a 
las características  más  relevantes de su   geografía, su gente, costumbres al hecho de ser 
un  puerto  vital a la orilla del lago que de acuerdo al asombro de los conquistadores pasó a 
llamarse “La Mar Dulce”  
 
Granada desde las perspectivas de los viajeros se convirtió en una ciudad que superó a 
cualquiera otra de Nicaragua, incluso su hermana gemela, León, fundada al igual que 
Granada por el andaluz, Francisco Hernández de Córdoba, la que  abandonó su original 
sitio de fundación  y  el privilegio de ser otra ciudad  en las riveras de un  lago en este caso 
de Managua.  El comercio  fuerte con  el Caribe y la  sede episcopal  trasladada por algunos 
obispos de una manera no oficial,  contribuyeron a darle mayor importancia a Granada.  
Con la importancia. Los cronistas extranjeros la observaron y desde sus páginas podemos 
advertir que era una ciudad con un área  llenas de atractivos culturales, geográficos y 
ecológicos que hoy  han sido mejor definidos por el fenómeno mundial del turismo con una 
mejor nomenclatura.  
 
Hoy  Granada, después de haber sido nominada por Emilia Serrano de Tornell, Baronesa de 
Wilson, a finales del siglo XIX, como La Gran Sultana, se confirma la visión de esta 
escritora  española nacida en la Granada andaluza, para denominar la  como la contra parte 
del lago inmenso.  El Lago y Granada forman un binomio donde el Sultán  besas sus riveras 
y la Sultana  en su trono señorial  se extiende con  su arquitectura morisca y neoclásica  
pletórica de historias y leyendas como el mismo lago. 
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Nuestro trabajo aborda una parte de esa geografía  que encierra a Granada como un centro 
turístico con  cantidad de atractivos de diversos tipos en su derredor, este trabajo  se refiere 
a un sector del  lago de Nicaragua  donde un archipiélago de pequeñas islas rodea la 
península de Asese  la que ha tomado su propia importancia por la exuberancia de la flora y 
fauna que la componen, como también por la misma estructura y origen de las mismas.  
Si bien la belleza e historia de Granada y su lago  son una realidad,  Las Isletas de la 
península de Asese  también son una realidad geográfica que ha sido considerada desde 
finales del siglo XIX,  y desde la segunda década del XX hasta nuestros  días en el XXI, 
dignas de ser admiradas por el mundo, por viajeros y turistas que desean salir de las urbes y 
participar de la naturaleza tropical en su máxima expresión.  
Esta consideración  ha tenido etapas  que van desde la simple admiración contemplativa, 
hasta la visión  del aprovechamiento turístico tal como actualmente se define el fenómeno 
social y económico.  De manera tal que este trabajo es un estudio que permite tener una 
visión de desarrollo de Las Isletas del Gran Lago de Nicaragua,  o las Isletas de Granada, 
hacia el  desarrollo del atractivo turístico  que lo convierta y lo sitúe en una instancia 
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2.1  Objetivo General 
Proponer  alternativas de actividades  complementarias en las Isletas de Granada que 
permita el incremento  y desarrollo del  turismo  en el lugar  y mejore la planta turística 
actual. 
 
2.2  Objetivos Específicos 
 
2.2.1 Evaluar la importancia de la oferta y demanda del turismo actual en Las Isletas 
con el fin de determinar la potencialidad del mismo. 
2.2.2 Analizar  las políticas y  proyectos actuales de los  entes gubernamentales 
dirigidos  a  las Isletas. 
2.2.3 Evaluar las expectativas de los turistas nacionales y extranjeros  sobre la oferta 
del producto turístico en el lugar 
2.2.4 Inferir el impacto de la implementación  de las mejoras de la Oferta en el 
Producto Turístico, en Equipamiento e Instalaciones 
2.2.5 Demostrar que el desarrollo turístico en las isletas tendra un impacto social 
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III. MARCO TEÓRICO 
3.1 Turismo 
3.1.1  Antecedentes del turismo 
El turismo es una actividad importante de la sociedad Post-industrial. En el siglo XX se 
tornó una actividad en la que se enrolan millones de personas de todas las naciones, 
pasando a ocupar un lugar destacado en las relaciones internacionales.  
Cuando fue posible liberar parte del tiempo del hombre para la práctica del placer, aparece 
el tiempo para el turismo, el que va ganando una mayor dimensión en los últimos tiempos y 
van surgiendo organizaciones nacionales e internacionales que lo analizan a la luz de las 
relaciones internacionales en las dimensiones cultural,  comercial o económica. 
Se prevé que el turismo se constituya como la primera actividad mundial en términos de 
recaudación de ingresos y empleos de fuerza de trabajo en pocos años; por lo que se 
requiere de una clara comprensión para valorar el alcance que tendrá esta actividad. 
Los viajes han constituido siempre una de las acciones más importantes de la sociedad 
humana en sus diferentes momentos históricos, es uno de los componentes de la vida 
económica y social de los hombres en cada época y para cada civilización. Sus 
antecedentes se remontan a la antigua Babilonia, a Grecia, a Roma y a muchos otros 
imperios que se extendieron por toda la Edad Media. 
Gran parte de las causas que desplazaban a los viajeros de otras épocas perduran todavía. 
En los orígenes de la humanidad el viajar estaba unido al comercio, a la búsqueda de bienes 
para la subsistencia, a la necesidad de mejorar las condiciones de vida, a los deseos 
políticos de expansión territorial y a los deseos de descanso y salud que movían a las clases 
privilegiadas a los centros de aguas termales. 
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3.1.2 La antigua Grecia 
La antigua Grecia presentó innumerables polos de atracción ofreciendo varias formas de 
placer, tales como actividades culturales y artísticas, cursos, conferencias, festivales y otras 
solemnidades, que constituían eventos de gran interés, justificando la realización de viajes 
para participar en los mismos. Allí, se levantaba un templo en honor a la diosa Minerva  
que reunía un público enorme de diferentes regiones del mundo griego. Dentro de las 
grandes atracciones de la época, estaban los juegos Olímpicos, como acontecimiento que 
propiciaba el encuentro de muchas personas. Estos juegos se desarrollaron durante 1200 
años. 
Así se crearon y desarrollaron centros de acogida y de atención a los viajeros de los 
principales caminos y ciudades como lo describiera el escritor griego Herotodo a quien se 
puede considerar como uno de los principales viajeros de la historia. En la obra de Homero, 
la Odisea, se pone de manifiesto la gran vocación de los griegos por viajar. 
3.1.3 La civilización Romana   
La civilización Romana también desarrollo centros turísticos próximos al Mediterráneo con 
motivos de placer, de salud o deportivos. El Circo Romano fue de las atracciones de la 
época provocando el traslado de muchas personas hacia este lugar. Los romanos 
construyeron y ampliaron caminos y vías de comunicación posibilitando la interacción 
entre las ciudades así como la seguridad y facilidades de desplazamientos, resultado de un 
servicio organizado de puestos o postas con una separación de 8 a 10 Km. donde se 
cambiaban los caballos que traban de los coches y de esta forma era posible viajar 
alrededor de 160 km. diarios. La curiosidad impulsaba a las gentes a conocer las 
costumbres de otros pueblos. 
Los romanos visitaban también templos y santuarios, asistían a festividades y concurrían a 
baños termales en las termas de Carcalio o las de Cartago, lugares de descanso y de baños 
con propiedades curativas. En esta época ya se disponía de itinerarios y guías en los cuales 
se especificaban rutas, caminos, distancias y tiempos requeridos para viajar entre distintos 
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puntos del imperio. Anualmente las playas del Lacio, de la Campania y Bayas se poblaban 
de elegantes familias que eran el centro de la “dulce vida Italiana” de los primeros siglos 
del Imperio 
Con la caída del imperio Romano y la invasión de los Bárbaros la actividad de los viajes 
decayó hasta la edad media, que con la expansión del cristianismo se inicia una nueva a 
movilización de viajeros, lo que hoy denominamos turismo religioso: las peregrinaciones a 
los lugares santos, para ello ofrecía a los peregrinos información detallada sobre países, 
regiones, hospedajes a utilizar. Etc. Esta fue una actividad de gran importancia que con el 
desarrollo de la cristiandad occidental puso en movimiento a  miles  de personas,  
constituyéndose  los viajes  y los beneficios de los mismos  para quienes ofertaban   
servicios,  un subproducto de la peregrinación. En Europa era un deber de cada cristiano 
hacer por lo menos una peregrinación. Estos viajes se ejecutaban en grupos para defenderse 
de los riesgos por la inseguridad de los cambios. 
3.1.4 Las cruzadas 
Las cruzadas vinieron a dar un nuevo impulso a los viajes y contribuyeron a revitalizar el 
comercio, a tal punta que en 1282 los propietarios de las principales posadas en Florencia 
se reunieron para formar el primer gremio de posaderos con el fin de transformar el 
hospedaje en una actividad comercial. Venecia fue otra ciudad que fue de gran interés por 
los viajeros  a finales de la edad media. Los desplazamientos de los mercaderes eran muy 
importantes y así surgieron grandes ferias y centros comerciales muy florecientes.  
3.1.5 Edad Moderna 
A finales del siglo XV se desarrolló  la navegación, las expediciones marítimas y los 
grandes descubrimientos geográficos que despertaban la curiosidad por conocer otros 
pueblos y lugares. Grandes navegantes españoles portugueses, holandeses y  británicos   
recorren el mundo agregando a sus reinos mayor cantidad de tierras. Aparecen los  estados 
poderosos e imperios Coloniales, como las colonias españolas en América y las 
portuguesas en la India. 
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 Las Colosales riquezas aceleraron en Europa el surgimiento y el desarrollo del 
mercantilismo hacia el  capitalismo, donde los bienes y servicios son producidos, no para el 
autoconsumo sino orientados al mercado, provocando el desplazamiento de compradores y 
vendedores, por lo que los viajes resultaron indispensables. 
En el período  del Renacimiento que es ocupado por una gran parte del siglo XVI,  con la 
entrada de la edad moderna, con el florecimiento de las artes, la ciencia, las letras,  
arquitectura y pintura, además de las discusión de grandes ideas que dividieron a Europa 
sobre todo por el factor religioso de la Reforma Protestante.  Tanto católicos como 
protestantes se dispersaron por el mundo creando un movimiento trascendental de viajeros 
con fines meramente evangelizadores desde los puntos de vistas confrontados.  
3.1.6 Época Contemporánea 
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX la transformación económica y social 
ocurrida como consecuencia de la Revolución Industrial y el surgimiento  de una burguesía 
fuerte  y el desplazamiento de las coronas en Europa,   se crean  nuevos gustos y 
necesidades que marcan   un momento importante en la historia sobre todo en la economía.  
La burguesía dueña de los medios de producción y una clase de proletarios  trae consigo la 
lucha de clases. Sin embargo, esto no detiene el buen gusto y la exigencias  por la calidad 
de la mercadería o cualquier tipo de bien o servicio solicitado por los dueños del capital.  
Esta nueva clase social, revoluciona a la sociedad y crea condiciones de comercio 
superiores a las conocidas por el mundo. Los barcos surten en los puertos las mercaderías 
producidas por las fábricas y parte a la metrópoli cargados de materia prima  extraías de sus 
colonias.  Esta situación crea un movimiento fuerte de viajeros por el mundo.  
Los nuevos inventos como la máquina de vapor   o el vapor mismo aplicado a otro tipo de 
ingenio mecánico transformó el mundo.  Los imperios coloniales llevaron a sus colonias los 
ferrocarriles y unieron  pueblos con pueblos como el caso de la  India como  posesión 
británica. Los ferrocarriles  en las colonias como en las metrópolis europeas acercaron a los 
pueblos, en los Estados Unidos se unieron la costa este con la oeste y todo esto creo un 
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movimiento de gente hasta ese entonces inusual.  Los movimientos de grandes cantidades 
de personas por los precios y las necesidades de buscar mejores alternativas de trabajo,  
creo una demanda que  fue suplida por tenderos, dueños de hospedajes, tiendas de abarrote, 
etc. Esto se puede considerar como las primeras manifestaciones de los que actualmente 
denominamos como Turismo.  
Es en ese mismo siglo XIX cuando se organizaron las primeras actividades turísticas por 
iniciativa de algunas personas destacadas como Thomas Bennet, Luis Stangen y César Ritz. 
A. Babeu pública en 1885 una obra de Historia Económica bibliográfica consultada que el 
inglés Thomas Cook fue el primer organizador de Viajes mediante la conformación de 
paquetes y la creación del documento actualmente conocido como voucher en Londres, fue 
el pionero de las actuales agencias de viajes. 
En 1892 cuando murió, su Agencia de Viajes era la más importante del mundo, otro 
pionero de las agencias de Viajes fue el norteamericano Henry Wells quién con William F. 
Farga crearon la American Express, la que a finales del siglo XIX se convirtió en una gran 
organización financiera emisora de cheques de viajero. En la actividad del alojamiento, 
César Ritz, de origen suizo, introdujo nuevos conceptos que transformaron las tradicionales 
posadas, hosterías, y hospederías en acogedoras instalaciones turísticas como las 
conocemos actualmente, es considerado el padre de la hotelería moderna, comenzó su 
trabajo como camarero en una posada y llegó a dirigir doce hoteles simultáneamente 
caracterizándose estos por la amabilidad, la cortesía y las buenas relaciones políticas y 
humanas. 
George Mortimer Pullman, creó el alojamiento en los trenes. En 1881 las fabricas Pullman 
fabricaban 1000 vagones para mercancías, 500 para pasajeros y unos 200 coches camas. 
Kart Boedecker (Alemán) es el pionero de la moderna concepción de las guías turísticas. La 
primera fue editada en 1839. En Estados Unidos de América se crearon los primeros 
parques nacionales (1872), centros turísticos de costa como el Atlantic City cerca de New 
Cork (1824) y como centro vacacional y de playas la Florida. También los Centros de Mar 
del Plata en Argentina y Viña del Mar en Chile. Otro acontecimiento importante para el 
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desarrollo del turismo fue la apertura del canal de Suez en 1869, que permitió acortar las 
distancias con el Extremo Oriente. 
3.1.7 Evolución del Turismo 
 Primera etapa, desde 1900 a 1918. 
Esta etapa  caracterizada por  la invención y desarrollo del automóvil produjo una 
evolución importantísima en el desarrollo del turismo. En Europa se caracterizo como los 
años del “boom turístico”  de las clases acomodadas burguesas con preferencia en Suiza, 
Francia, Noruega e Italia. 
Segunda etapa comprendida de 1919 a 1939. 
Abarca el periodo comprendido entre las dos grandes guerras de este siglo, durante este 
desarrollo del automóvil se revoluciona  aún más los movimientos especiales de las 
personas y por ende el turismo continúo creciendo. Del automóvil se pasó entonces al 
avión, las distancias disminuirán, y esto le ofreció al viajero más confort, seguridad y 
rapidez. En 1935 se realiza la primera excursión desde Gran Bretaña a Leningrado y 
Moscú. En 1924 se creó la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales para la 
Propaganda Turística (UIOOPT), cuyo primer congreso fue celebrado en la Haya en 1925, 
en esta etapa se reportaron 12 mil turistas que estaban distribuidos entre Italia, Suiza, 
Francia e Inglaterra. 
Tercera etapa está comprendida entre 1945 y 1973. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo una paralización económica que repercutió 
en el turismo, A partir de 1950 es cuando comienza la recuperación de la posguerra, se dan 
un cúmulo de factores que sin duda propician el desarrollo de los viajes: el regreso de los 
antiguos combatientes a los lugares que conocieron en tiempo de guerra: los excedentes de 
la guerra, que propiciaron viajes cómodos y mejor atendidos y la recuperación económica 
derivadas de la aplicación del Plan Marshall iniciándose el periodo de otro del turismo 
mundial, considerándose la época de mayor expansión de la actividad. Este proceso se 
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amplió en proporciones exponenciales cuando se introducen los aviones “jets” (1958), que 
hacían posible aumentar la capacidad de las aeronaves, en velocidad y en el alcance de los 
viajes así como la reducción en los precios. Los intereses que mueven los flujos de viajeros 
se van haciendo más complejos. Se busca descanso, pasajes diferentes a los cotidianos, 
costumbres y formas de relacionarse personalmente distintas a las del lugar de origen. Se 
consolida el turismo como actividad claramente económica que arrastra a todos los sectores 
de la economía, creando empresas, generando empleo, dinamizando inversiones y captando 
divisas. 
Entre 1967-68 se produce un ligero estancamiento motivado por la Guerra árabe que afectó 
fundamentalmente las corrientes turísticas del Mediterráneo. En 1946 la Unión 
Internacional de Organizaciones Oficiales para la Propaganda Turística fue sustituida por la 
Unión Internacional de los Organismos Oficiales del Turismo, una organización 
internacional no gubernamental, poseía una Asamblea General, un Comité Ejecutivo y 
Comisiones Regionales y dentro de sus objetivos se señalaban los estudios, trabajos 
técnicos, intercambio de informaciones, metodologías para elaborar políticas turísticas, 
ofrecía además actividades de capacitación, propiciaba la celebración de seminarios, 
conferencias, acciones, etc. El crecimiento vertiginoso del Turismo Internacional la hizo 
muy rápidamente inadecuada, surgiendo la necesidad de transformarla en una Organización 
Internacional Intergubernamental con soporte técnico, financiero y jurídico adecuado.  
En su XX Asamblea General realizada en Tokio en 1967 se recomendó a los gobiernos la 
creación de una organización internacional del Turismo que tuviera la autoridad necesaria 
en el plano mundial y dotado de todos los medios necesarios para tratar los problemas del 
desarrollo turístico y que se pudiera relacionar con las demás organizaciones de la ONU. 
En la asamblea extraordinaria de 1970, en México, se establecieron los estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo y ya en Noviembre de 1974 nació oficialmente la 
Organización Mundial del Turismo. 
 En los años 50 se expansiona y consolida el turismo de masas basado en los viajes 
económicos con todos los servicios incluidos, organizados por Agencias de Viajes y Tour 
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operadores. Se consolidan como emisores los países escandinavos, Alemania, Estados 
Unidos y como receptores los países del Mediterráneo, España e Italia. 
Se produce la creación de organizaciones turísticas internacionales y nacionales, públicas y 
privadas con el objetivo de fomentar, desarrollar y cooperar en el cambio de la actividad 
turística. En 1946 se creó la Asociación Internacional de Hotelera, en 1949 la Asociación 
Internacional de Hoteleros, Restauradores y Cafeteros en 1966 la Federación Universal de 
Asociación de Agencias de Viajes. En 1958, se creó la Organización Económica Europea y 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, también en este periodo se creó 
para los expertos del turismo la Asociación Internacional de Expertos Científicos del 
Turismo. 
Por otra parte en la Conferencia de las Naciones Unidas, realizada en Roma en 1963, como 
apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se concibió al Turismo como 
un medio para materializar la libertad de movimiento de las personas recomendándose: 
 Que los viajes para fines educativos, científicos, culturales y deportivos fueran 
incentivados y facilitados. 
 Que las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, interesadas en 
el Turismo, trabajasen por alcanzar a través de éste, el desarrollo económico, social, 
cultural, educaciones, etc. y el entendimiento y comprensión internacional en 
beneficio de la paz entre los pueblos. 
La cuarta etapa se inicia a partir de 1973. En noviembre de 1974 nació oficialmente la 
OMT, cuyos objetivos se dirigían a promover y desarrollar el Turismo para contribuir a la 
expansión económica, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad, el respeto 
universal y la obediencia de los derechos y libertades humanas fundamentales, sin 
distinción de raza, sexo, lenguas y religión. En general, la OMT se propone: 
 Servir como un organismo centralizador, a nivel internacional. 
 Difundir las informaciones técnicas, estudios e investigaciones de carácter 
científico. 
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 Ofrecer asistencia técnica a los organismos oficiales del Turismo, en lo relativo a 
Organización, administración y gestión. 
 Fomentar, con otros organismos, la adopción de medidas y políticas con vistas a 
eliminar las barreras que dificultan la libertad de movimiento. 
 Proporcionar facilidades para conferencias internacionales, seminarios, divulgar 
resultados de investigaciones y otras actividades que conllevasen al desarrollo del 
Turismo. 
 Estimular y desarrollar publicaciones y estudios sobre el turismo internacional. 
 Servir de portavoz del turismo internacional y colaborar en la planeación del 
desarrollo turístico en cooperación con otros organismos internacionales. 
En 1973 el conflicto regional del Yon Kippur provocó el aumento de los precios del 
petróleo que repercutió en los servicios turísticos, lo cual provocó una recesión en el sector 
turístico mundial hasta 1978. Otros acontecimientos mundiales como el derrumbe del 
antiguo campo socialista y la Guerra del Golfo repercutieron desfavorablemente en el 
desarrollo del turismo internacional también. 
Esta etapa se caracteriza por la evolución progresiva de las facilidades de transportación, la 
consolidación de los vuelos chárter y mejoran las infraestructuras de los países receptores. 
El desarrollo de la informática se incorpora a las actividades de las empresas turísticas y 
muy  especialmente a las actividades de las agencias de viajes y tour operadoras, sistemas 
de reservaciones y la gestión hotelera. Las facilidades de información aumentan el 
conocimiento de grandes masas de personas sobre las posibilidades de acceder y disfrutar 
de lugares de descanso y recreación. Se continúa experimentando una fuerte estacionalidad 
debido a las concentraciones de las vacaciones escolares y laborales en determinadas 
fechas, así como a otras festividades de carácter religiosas, sociales, etc. El mediterráneo se 
consolida como la primera área turística del mundo con una incipiente competencia entre 
los países de la zona. Nacen y se desarrollan áreas turísticas en otras partes del mundo 
como el Caribe, las islas del indico, del Pacifico y en el sur y sureste asiático.  Se 
consolidan las empresas multinacionales en el sector turístico, en especial las cadenas 
hoteleras, así como la consolidación y crecimiento de los tour operadoras. Se comienza a 
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experimentar un proceso de financiación al sector procedente de instituciones financieras 
internacionales. 
Desde hace más de un siglo, el turismo se ha ido transformando en uno de los sectores 
fundamentales de la actividad  económica de los estados, movilizando recursos para la 
realización de grandes inversiones en obras de súper e infraestructura, transformándose los 
antiguos albergues, abadías, etc. que acogían a peregrinos, mercaderes, misioneros y otros 
en modernos hoteles, moteles, villas, etc. con todas las comodidades y confort que exige el 
mundo moderno. 
La expansión del turismo ha seguido el desarrollo económico e industrial de las naciones, 
las que acompañadas de algunas medidas de carácter social lo han dinamizado, tales como 
las vacaciones retribuidas, la incorporación de la mujer a la vida económicamente activa, la 
prolongación de las expectativas de vida y la jubilación a edades tempranas, entre otras. 
Después de la segunda guerra mundial, el turismo creció mucho, no sólo como dependencia 
de la elevación del nivel de vida sino más bien de la evolución de los modos de vida de las 
naciones. Esto originó que se comenzaran los estudios económicos sistemáticos de esta 
actividad. Con la creación de la Asociación Internacional de Expertos Científicos sobre el 
turismo y por la iniciativa de los economistas suizos Krapt y Hunziker se avanza en la 
investigación económica de la actividad turística y se comienza la publicación de obras de 
gran alcance teórico hasta nuestros días. 
El viajar hoy día se torna  una actividad vital. La masificación del turismo puede ser 
explicada por algunos factores socioeconómicos que contribuyeron a su desarrollo entre los 
cuales se encuentran: la paz, la prosperidad, el aumento de la población, la urbanización, la 
industrialización, la expansión y ampliación de los negocios, mayores niveles de renta, la 
ampliación del tiempo libre y por fin, los avances tecnológicos especialmente de los medios 
de comunicación, información, transportación y de comercialización de los bienes y 
servicios turísticos. 
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Hoy los viajes turísticos ocupan un lugar destacado en las relaciones económicas, sociales y 
políticas de las sociedades. El turismo pasó a integrar la vida de todas las naciones y a 
contribuir de forma significativa en todos los sectores, tornándose imprescindible para las 
actividades económicas del siglo XX. Constituye la primera actividad mundial en 
recaudación y el mayor empleador de mano de obra a partir del 2000.  
La comprensión del fenómeno turístico actual debe pasar necesariamente por un análisis 
sobre el significado de los viajes para los hombres en el curso de la historia, los que casi 
siempre fueron motivados por intereses económicos, políticos y militares. Hoy día los 
viajes continúan sobre la base de las mismas motivaciones. Son los hombres de negocios, 
los gobernantes, los diplomáticos, los científicos, los que diariamente van en busca de 
soluciones para los nuevos problemas que se presentan y que necesitan del concurso de 
otras naciones, aunque a lo largo de la historia, paralelamente a los viajes realizados con los 
objetivos señalados se registran también aquellos que son generados por otros motivos, 
tales como: curiosidad, salud, cultura, religión y descanso. Viajes verdaderamente 
turísticos. 
Como vimos anteriormente los viajes turísticos no constituyeron  un privilegio de la 
sociedad industrial, aunque lógicamente en ésta abarcan una franja mayor de la población. 
Actualmente los viajes turísticos no constituyen privilegio de pequeñas minorías o casos 
individuales. El viaje turístico se distingue de los demás desplazamientos por los objetivos 
que lo inducen: el placer de viajar, curiosidad, diversión, para huir de las calamidades de las 
grandes ciudades. Tanto en la actualidad como en otras épocas están condicionados a los 
recursos financieros disponibles, al tiempo libre, al grado de cultura e instrucción, esto es, 
el viaje turístico siempre presupone la existencia de recursos materiales e intelectuales. 
En la sociedad industrial, no sólo influye el aspecto técnico-científico para la realización de 
los viajes turísticos, sino también la nueva estructura social impuesta. En ésta el tiempo se 
puede dividir en: tiempo biológico, tiempo de trabajo, tiempo de ocio y tiempo inoperante. 
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3.1.8 Factores que posibilitaron la expansión del turismo 
Los factores se pueden clasificar así: 
1- Factores políticos: El mundo ha vivido  en periodos de paz, a excepción de algunos 
conflictos regionales (Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, etc.) permitiendo el desarrollo 
del turismo en zonas de estabilidad política como son: Mediterráneo, Centro de 
Europa, Estados Unidos, etc. 
2- Factores económicos: Incremento de las rentas, como consecuencias de las 
revoluciones industriales y científico técnicas. Consolidación de una clase media 
con posibilidades de viajar. 
3- Factores educacionales y culturales: La expansión de la educación y la cultura 
despierta un mayor interés por conocer otros pueblos y civilizaciones. 
4- Factores sociológicos y laborales: La expansión de la población urbana e industrial 
con los problemas que plantea la vida moderna, tales como el estrés, la 
contaminación, etc., provocando el deseo de evadirse, de descanso y recreo hacia 
ambientes más próximos a la naturaleza. Mejora de las condiciones laborales, como 
la disminución de la jornada laboral, las vacaciones pagadas anuales, etc. 
5- Factores técnicos: Grandes avances tecnológicos en las comunicaciones, el 
transporte, los medios de información y la informática. Grandes aviones que 
abaratan precios. Vacunas y antibióticos. Uso de satélites, fibras ópticas, etc. 
6- Factores comerciales: Expansión de las técnicas de marketing y la publicidad para 
penetrar, influenciar, motivar y crear necesidad de viajar y disfrutar del ocio. 
7- Facilidades de fronteras: Agilización de trámites de aduanas, aeropuertos, etc. 
En 1980 se efectúa la Conferencia Mundial del Turismo de Manila en la que se plantea que 
el turismo debe verse con una nueva óptica, se dice la existencia de cambios que 
esclarecerán la naturaleza auténtica del turismo en el contexto humano, social y educativo, 
cultural y político de la sociedad actual y que evidenciará la responsabilidad de los estados 
en materia de turismo por encima de las preocupaciones estrictamente económicas y 
comerciales, teniendo como primicia el bienestar del hombre. 
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Los resultados de esta conferencia se tomaron como base para la elaboración planes y 
estrategias que se basaban principalmente en los siguientes aspectos: 
 El derecho a vacaciones: aborda las vacaciones remuneradas y la ampliación del 
número de personas que tengan derecho a ellas. 
 La organización de turismo: incluye la responsabilidad del estado y el papel que 
juega en la realización y elaboración de políticas nacionales de turismo. 
 Turismo nacional: facilitar condiciones para el turismo vacacional de las esferas 
sociales menos favorecidas. 
 El turismo, factor de solidaridad internacional: ampliación de la cultura y el 
intercambio de costumbres y de tecnología diferente podrán promover la 
conservación de la paz
1
.   
3.1.9 ¿Qué es el turismo?  
Antes de señalar algunas de las definiciones más relevantes de este vocablo, en principio 
conviene  conocer su raíz etimológica y hacer un análisis de la interpretación que los 
estudiosos de la materia han hecho del mismo, a través del tiempo y el espacio. 
Según parece, a decir de Arturo Aulota, el vocablo en cuestión tiene un origen muy remoto, 
en virtud de que la palabra “sur”, que desde luego se usa actualmente en el hebreo 
moderno, fue utilizada antiguamente como sinónimo de “viaje de vanguardia”, 
“reconocimiento” o “exploración”, ya que la Biblia señala que Moisés envió, con objeto de 
que recabarán suficiente información relativa a las características generales del lugar. 
Es posible que durante la dominación romana, esta palabra se haya incorporado al latín 
vulgar, que era la lengua de los antiguos romanos, la cual ya latinizaba viene a ser “tornare” 
(girar), cuya connotación equivaldría a “viaje circular”. 
                                                 
1 Cienfuegos Camilo, “Retos turísticos: Revista de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Matanzas”, No 1, Volumen 2, Cuba 
(2003), página 1-5. 
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Por otra parte, sabemos que los romanos extendieron su imperio por todas las tierras que 
rodeaban el Mediterráneo, incluyendo el territorio que hoy día ocupa Francia, de ahí que al 
conquistar los romanos esas tierras, se adoptara el latín como lengua oficial y obviamente el 
vocablo referido, el que al evolucionar debido a las barreras geográficas se convirtiera en 
“tour”, que significa viaje o excursión; a la postre, los normandos invadieron a Inglaterra, 
donde el idioma Francés llegó a ser durante algún tiempo la lengua oficial del país. 
Aún cuando años más tarde los ingleses se liberaron de los normandos, y se volvió a 
implantar el idioma inglés como lengua oficial, ya habían adoptado al término en cuestión, 
mismo que apareció documentalmente por primera vez en 1790, como verbo transitivo “to 
make a tour” del galicismo “Tour”. 
Ahora bien, los sufijos –ismo e –ist que completan los vocablos turismo y turista 
respectivamente, equivalen a la acción que recae sobre una persona o un grupo de ellas. 
Lo anterior explica el porqué, en el siglo XVII, a los recorridos por París se les denominó 
“el grand y el petit tour” y en Inglaterra en el siglo XVIII se utilizaba la frase de origen 
francés “faire le gran tour” para referirse al viaje que para complementar su educación 
realizaban los ingleses a través de diversos países europeos. A estos viajeros se les empezó 
a llamar turistas. 
Conviene destacar que existe una gran disparidad en varios autores al tratar de dar una 
definición del turismo, debido a las implicaciones de dar una definición del turismo, debido 
a las implicaciones económicas, sociológicas y psicológicas que tiene. Sin embargo, a 
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En sentido moderno: 
 “Turismo es la organización de los medios conducentes a facilitar los 
viajes de recreo”; o bien, según la definición de Hunziker y Krapt (142): 
“Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en 
tanto dicho desplazamiento y permanencia no estén por una actividad 
lucrativa”. 
En el mismo año, Troise definió al turismo como: 
 “Conjunto de traslados temporales de personas, originados por 
necesidades de reposo, de cura, espirituales o intelectuales”. 
Por su parte, el profesor De Arrillaga define, en 1955, al turismo como: 
 “todo desplazamiento temporal, determinado por causas ajenas al 
lucro; el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 
determinan y hacen posible a esos desplazamientos y las relaciones y hechos 
que entre éstos y los viajeros tiene lugar”. 
Para el instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas, que adoptó la resolución de la 
Conferencia de Roma sobre viajes internacionales: 
 “turismo es un conjunto bien definido de relaciones, servicios e 
instalaciones que actúan cooperativamente para realizar las funciones que 
promueven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de los 
visitantes”. 
Ahora bien, Oscar de la Torre Padilla propone una definición, la cual considera que puede 
adaptarse a la interpretación y a las leyes particulares de cada país. 
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“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 
fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 
ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 
interrelaciones de importancia social, económica y cultural. 
Para la Organización Mundial de Turismo, OMT,  turismo es: 
  “Es la suma de relaciones y servicios resultantes de un cambio de 
residencia temporal y voluntaria, no motivada por razones de negocios o 
profesionales” 
Por otra parte el Turismo también puede ser definido, conocido y evaluado como sistema. 
En tal caso hay que recurrir al sustento teórico y práctico  que ofrece la Teoría General de 
Sistema. 
El Turismo visto  como sistema integrado por un conjunto de partes o subsistema que se 
relacional para alcanzar un objeto común. Los subsistemas  que lo componen son los 
siguientes:  
 La Superestructura: organizaciones del sector público y Privado, leyes, 
reglamentos, planes  y programas. 
 Demanda: Trusitas residentes en el país y en el extranjero. 
 Infraestructura: carreteras, agua potable, drenaje, aguas servidas, telefonía,  
electricidad, etc.  
 Equipamiento y las instalaciones: hoteles, restaurantes, cafeterías, albercas, 
canchas, camping. Etc.  
 Atractivos naturales y culturales  
 Comunidad receptora: Residentes locales  ligados directamente  e 
indirectamente al turismo.  
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Los objetivos de estos subsistemas son los siguientes: 
 Contribuir a la evolución integral de los individuos y grupos humanos. 
 Promover el crecimiento económico y social. 
 Proporcional descanso y diversión  
Así, turismo es el conjunto de turistas, pero a la vez el complejo de fenómenos y relaciones 
que en masa produce como consecuencia de sus viajes: transporte, hoteles, agencias, 
espectáculos, guías, intérpretes, organizaciones privadas o públicas que fomentan la 
infraestructura y la expansión de los servicios; campañas de propaganda, oficinas de 
información y escuelas especializadas. 
En cuanto al sujeto denominado turista, cabe señalar que, de acuerdo con la convención 
sobre facilidades aduaneras para el turismo, el término “turista” designa a toda persona, sin 
distinción de raza, sexo, lengua o religión que entre el territorio de un Estado contratante 
distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en el 
veinticuatro horas cuando menos y más de seis meses, en cualquier período de doce meses, 
con fines de turismo, recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones 
religiosas o negocios, sin propósito de inmigración. 
De acuerdo con los Congresos Interamericanos de Turismo: 
“el concepto de turista predominante en los Estados Americanos 
incorporados a su derecho positivo, con expresas manifestaciones en unos casos 
y sin tales manifestaciones en otros, se refiere a la persona que permanece en 
lugar distinto de su residencia habitual o se ausenta temporalmente de ésta por 
más 24 horas, y que interviene en sus gastos, recursos que no provienen del 
lugar visitado. La duración de la estadía, aunque no es igual en todas partes, 
tiende a fijarse en seis meses”. 
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De acuerdo con la Ley Federal de Fomento al Turismo de México, expedida el 29 de 
Diciembre de 1973, un turista es; 
 “la persona que viaja fuera de su domicilio, con el propósito 
preponderante de esparcimiento, salud, descanso o cualquier otro similar. 
Para concluir, conviene destacar que el Comité de Expertos de Estadísticas, de la Sociedad 
de las Naciones, para hacer más comparables las estadísticas de turismo internacional, 
sometió al Congreso el 22 de Enero de 1937 la siguiente definición: 
“Turista es toda persona que viaja por una duración de veinticuatro 
horas o más, a un país fuera de su residencia habitual”. 
Ahora bien, el desplazamiento turístico obedece a muy diversas causas, pudiéndose señalar 
entre ellas las siguientes: 
 Culturales, educativas o profesionales. Deseo de conocer sociedades diferentes, 
asistir a acontecimientos muy especiales y participar de algún modo de la historia. 
 Económico.  Obtener beneficios que ofrecen precios convenientes que permiten 
estancias más prolongadas y con un nivel de vida desacostumbrado. 
 Étnicas. Utilización de un medio de transporte novedoso, ya sea particular (estrenar 
automóvil) o colectivo (nuevo modelo de aviación; inauguración de un vehiculo 
distinto, como el barco-autobús que se desliza sobre un colchón de aire). 
 Sociológicas. Lograr un mejor conocimiento del mundo en que se vive o por seguir 
una moda interesante. 
 Religiosas. Peregrinación a lugares santos o de especial devoción. 
El fenómeno turístico se ha constituido como el medio a través del cual se logra 
incrementar el ingreso de divisas a un país, lo cual repercute también en fuentes de trabajo 
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La oferta turística es  un servicio. Los bienes se comercializan y no provienen de un aparato 
productivo turístico. No existe pan turístico ni sandalias turísticas. El turista come, duerme 
y se transporta para que sus necesidades se satisfagan. Su motivación está enfocada a 
satisfacer aspectos que pueden ser inmensurables o intangibles. Los servicios son un medio 
no un fin. Atractivo turístico más planta turística más superestructuras es el Producto 
Turístico.  
 
Con relación a la Planta Turística que es la que desempeña un  rol importante en este 
trabajo  sobre las Isletas consideramos que debe quedar muy especificada para desarrollar 
nuestra propuesta.  
 
El Equipamiento está constituido por todos los establecimientos administrativos. Las 
Instalaciones son aquellas que permiten que el turista  satisfaga sus necesidades. La 
diferencia entre equipamiento e instalaciones se expresan en que el primero es de apoyo y 
el segundo es imprescindible para que una actividad se pueda realizar.  El equipamiento  se 
compone de  Alojamiento, Alimentación y Esparcimiento. 
 
Los atractivos turísticos  son la “materia prima” que nos  transforma en la Industria 
turística. Esta materia se clasifica en: 
 Naturales: Al constituirse en una categoría en un atractivo, se dividen en 
tipos: montanas cordilleras mesetas laguna lagos islas archipiélagos reservas 
biológicas reservas naturales parque nacionales etc. 
 Culturales se subdividen en  
A. folkloricas (Masaya) 
B históricas  Casa hacienda san jacinto, granada 
 Programados Estos eventos se realizan tradicionalmente y se aprovechan 
para atraer al turista nacional o extranjero etc. el via-crusis en la lancha en la 
isletas de granada 
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Tipos de actividades que se pueden realizar en las Isletas de Granada 
 Kayak  
 Ecoturismo Observación de flora y fauna-   
 Wind Surf.  
 Canopy  
 Pesca deportiva 
 Bicicleta de agua 
 Natación 




 Knee board 
 Banana Boat  
El turismo de aventura requiere un cierto grado de especialización por las exigencias del 
turista en cuanto a su seguridad personal, calidad de equipo de los campamentos, buen 
estado de mantenimiento de los vehículos, calidad del comidas y bebidas, nivel de 
excelencia del escenario natural y de las experiencias y sorpresa que se esperan vivir 















3.2 Aspectos Generales del Municipio de Granada 
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3.2.1  Reseña Histórica 
 
La ciudad de Granada fue fundada el 8 de diciembre de 1524 por el capitán Francisco 
Hernández de Córdoba,  muy cerca  al núcleo poblacional indígena de Xalteva  en  la ribera 
septentrional de la  Mar Dulce o Lago de Nicaragua., casi al pie del volcán Mombacho,  
entre los 11˚ 56 ْ  Latitud Norte  y los  85˚ 51 ْ  Latitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich.  
Su nombre proviene de la ciudad española Granada que en traducción libre significa 
"Colonia de Peregrinos". Posiblemente por  los asentamientos de árabes  Almorávides 
llegados a la península desde la parte norte de África.  
 En la Granada de Nicaragua se habla de la existencia de túneles bajo la ciudad y en la 
Granada española según la tradición oral de sus habitantes existen innumerables túneles, 
cuevas, pasadizos y laberintos bajo la ciudad, que se conectan con otras poblaciones y en la 
Granada de Nicaragua son los arroyos los que cruzan y bordean en algunos puntos de la 
bella ciudad.  
Citado por Jorge Eduardo Arellano, Alfín Toffle,  al referirse a Granada  dice: “un enclave  
del pasado, cuyo espíritu  urbano y comunal constituye una de las excepciones del 
desarrollo de la ciudad hispanoamericana”   Granada es considerada como una Polis 
auténtica y de acuerdo a Arellano ésta posee cinco elementos básicos  de toda verdadera 
ciudad:  
1. Arquitectura Monumental 
2. Estilos Artísticos bien definidos  
3. Extensión Regular 
4. Clara diferenciación de Clases Sociales 
5. Equilibrio del entorno natural. 
Carece de un sexto elemento  como lo es el comercio exterior perdido en la segunda mitad 
del siglo XVIII.  
Granada  y el Lago tienen historias sin par, bien dicen los estudiosos de esta realidad que 
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siendo un de los lagos más importantes del continente entre los Grandes Lagos de Los 
Estados Unidos y Canadá, y el Titicaca de Bolivia y Perú, ninguno de ellos  tienen la 
historia trascendente que han  tenido el lago de Nicaragua y Granada.  
“Granada desde su primera etapa de su fundación por El Capitán de Conquista, Don 
Francisco Hernández de Córdoba, participaron los elementos básicos de la cultura 
indígenas en la urbanización de trazos que se hizo desde la plaza. Desde es ciudad 
básica hasta el descubrimiento del Desaguadero o Rió San Juan  granada sirvió para 
la defensa de los Indígenas, ya que el convento y la Iglesia primitiva hecha de tablas 
horcones y palma, predicó Fran Bartolomé de las Casa. Granada va a ser la sede de la 
conquista y de la fundación de León y de Nueva Segovia.” 
Una segunda etapa,  se puede estudiar a comienzos del siglo, finales del siglo XVI y 
primera década del  XVII, cuando desde su puerto se abre hacia el caribe y el Atlántico y su 
expansión hacia la colonización de Costa Rica. Es este siglo cuando los aires moriscos 
aparecen en su urbanización. Las tejas rojas, las paredes de adobe y los patios morunos 
como los de Sevilla, van a definirla como una ciudad colonial muy propia y modesta. No es 
ciudad de México,  ni Lima en el Perú.  
A mediados del siglo XVII,  aprovecha circunstancialmente la destrucción de León en 1610 
y se expande comercialmente hacia los puertos como Portobelo y Cartagena de Indias.  
La riqueza acumulada y la belleza ya divulgada por el Caribe, atrajo a los principales 
piratas  entre 1665 y 1685. Fueron vente años en  los que los vecinos de la ciudad sufrieron 
los ataques de Edgar David, de origen Jamaiquino, y del Indio “Gallardillo”  al servicio de 
Su Majestad Británica.  Granada por ser parte del Imperio Español, sufría las consecuencias 
de las políticas expansionistas de Inglaterra contra España.  El último ataque en el 85 fue 
del francés William Dampier con alguna resistencia de parte de los vecinos el 8 de Abril de 
1685. Así comenzó la decadencia de Granada.  
Ese mismo año y comienzos del XVIII,  el imperio español fabricó las defensas adecuadas 
para la ciudad. Todos los piratas incursionaban por el Río San Juan  y aparecieron por el 
Castillo de la Inmaculada Concepción y el fuerte de San Carlos. En las Isletas de Granada 
edificaron un fuertecito para atacar a los barcos piratas  que fue finalizado en 1785  a los 
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cien años del ataque de Dampier.  
 
El Inglés  Orlando Roberts,  que la visitó en 1822  describe  las casas como “hermosas y 
cómodas”  y las calles “amplias y empedradas” “A la orilla del lago había un bello 
paseo… y del lago se obtiene excelente pescado”  
Jonh Baily, citado por Arellano  anotó en 1837 que “las residencias todas de viejo estilo 
español. Así como Baily,  los hizo George E. Squier  que dedicó decenas de páginas sobre 
Granada en uno de sus principales libros. 
Felipe Nery Fernández en la segunda edición de su “Geografía de la América Central” 
editada en Ciudad de Guatemala en 1926 cuando se refiere a Granada dice: 
“Cuenta la ciudad con pintorescos alrededores  y su paseo principal y favorito es la costa 
del Gran Lago, que a manera de Mar Dulce  se extiende como ya dijimos sobre la pendiente 
de la planicie que domina  al No. O. El grandioso espectáculo  que representa el lago  con 
sus numerosas islas  volcanes e islotes  es lo más imponente y grandioso del mundo”  
La adjetivación de Felipe Nery Fernández para referirse a Granada,  conociendo lo celoso 
que son los guatemaltecos con su geografía, es por que no tuvo alternativa frente a la 
belleza del paisaje.  
 
Estas referencias históricas hasta el  primer cuarto del siglo en el XX nos indica que 
Granada de Nicaragua ha sido y es una ciudad que ha mantenido su señorío la elegancia  y 
la belleza de su arquitectura aún frente a la destrucción de piratas, nacionales y filibusteros.    
 
3.2.2 Viabilidad y transporte 
La posición geográfica del municipio ofrece ventajas para el fácil acceso comercial por 
tierra también existe potencial de comunicación por el mar a través del Lago.  
El municipio cuenta con dos accesos principales de comunicación, por el centro - oeste, la 
carretera que viene de Masaya y Managua. Por el Sur la carretera que comunica con 
Nandaime, Rivas. Al Norte se encuentra el acceso desde Tecolostote (Boaco) pasando por 
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Malacatoya. La carretera Granada - Nandaime se enlaza con una importante vía de acceso 
de carácter internacional, donde circulan vehículos de carga y pasajeros procedentes de 
Costa Rica y Panamá.  El municipio cuenta con 131 Km. de red vial en sus diferentes 
categorías, de estos solamente 17 Km. son pavimentados, correspondiendo a las carreteras 
principales de acceso. La Red vial Urbana esta compuesta de 120 km. de vías, de estos unos 
20 Km. corresponden a la red vial principal. El municipio cuenta con vías de acceso interno 
(red vial urbana) de 122.8 Km. de los cuales 42.4 están pavimentadas y en regular estado.  
 
Transporte  
Actualmente en el municipio no existe una terminal de buses diseñada para las funciones de 
terminal de buses. A nivel urbano existen 19 unidades de buses y microbuses, con una 
frecuencia de 20 minutos las cuales realizan 47 viajes. A nivel rural se cuenta con 13 
unidades. El número de unidades interurbanas son 88 de las cuales la mitad viaja hacia el 
sur del municipio, estas realizan 150 viajes, las otras 44 unidades viajan hacia Masaya y 
Managua y realizan 132 viajes por día. En total las unidades de transporte, urbano, rural, e 
interurbano suman 120 unidades para atender un total de aproximadamente 11,760 
pasajeros.  
Los principales problemas del sector transporte son:  
 Falta de mantenimiento de las unidades del transporte publico urbano y rural.   
 Falta de paradas especificas para taxis.   
  Inseguridad para el sistema de transporte en coches de caballo.   
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3.2.3 Servicios básicos 
 
Energía Eléctrica  
 
En el ámbito urbano y rural se contabilizan 15,398 conexiones legales y aproximadamente 
3,000 ilegales., el principal problema es la falta de cultura de pago, las conexiones ilegales, 
las amenazas a la infraestructura por parte de grupos delictivos, y la falta de alumbrado 
publico en el 50% de la ciudad.  
 
Telecomunicaciones  
En el centro de la ciudad están ubicados principalmente los servicios de correo y teléfono 
publico careciendo así de este servicio los distintos puntos del área urbana. En el área rural 
existe únicamente radiotelefonía en los puntos más importantes, el servicio de correo se da 
a nivel concesionario en viviendas particulares.  
Agua Potable y Alcantarillado  
A nivel urbano se cuenta con 13,800 conexiones, de los cuales 13,246 son conexiones 
domiciliares, 300 son comerciales, 27 industriales, 113 conexiones de gobierno y 114 
conexiones urbanas progresivas. Se cuenta a nivel urbano con seis tanques de acero y en 
Malacatoya con 278 conexiones domiciliares, 5 de gobierno sumando un total de 283 
conexiones. A nivel rural hay 2 tanques de acero 10,000 galones de capacidad. La 
problemática del servicio es, la baja presión de la red de distribución, al noreste y sur oeste 
de la ciudad, la falta de tanques de almacenamiento, fallas en motores y obsolescencia de la 
red.   
Educación  
En el ámbito urbano se ubican 23 escuelas primarias, de ellas 5 son privadas. En su 
totalidad las escuelas primarias atienden un total de 10,243 estudiantes, en 163 aulas. En 
educación secundaria se cuenta con 8 centros de los cuales 5 son privados y 3 estatales, 
atienden una población de 8,192 estudiantes en un total de 137 aulas.  
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Existen además 3 escuelas técnicas, 3 universidades y 1 escuela de educación especial. En 
el área rural el municipio está equipado con 34 escuelas de educación primaria que 
representan el 65% de la población estudiantil potencial en las edades comprendidas de 6 a 
12 años, esta población es atendida en 88 aulas que en su mayoría no presentan buenas 
condiciones. Con respecto a educación secundaria existen 5 centros distribuidos en 
Malacatoya, El Guayabo, Capulín, El Diamante, El Hormigón atendiendo un total de 2,142 
estudiantes en 30 aulas.  
Salud  
El Municipio cuenta con las siguientes unidades de salud:   
 2 Hospitales que brindan cobertura municipal con 148 camas y 50 
consultorios.   
 5 Centros de Salud, con un total de 21 consultorios atendiendo 156 
consultas promedio por día.   
 11 Puestos de salud, 4 urbanos, 7 rurales con 35 consultorios totales.   
Las principales enfermedades que afectan al municipio son: enfermedades respiratorias 
agudas, parasitarias y diarreicas.   
Vivienda  
Según en el ultimo censo realizado en  el 2004 el municipio cuenta con un total de 17,117 
viviendas, de las cuales 12,836 pertenecen al área urbana (75.77%) y 4,281 viviendas 
rurales (24.22%)  
Recreación  
En la ciudad de Granada existen centros de recreación entre estos cuatro cines de los cuales 
solo funcionan dos, El Karawala 1y 2, áreas deportivas como el estadio de Béisbol Flor de 
Caña, Jockey Club, Multiestadio y canchas deportivas.  En la costa del lago fue construido 
en los años ochentas un centro turístico que esta compuesto de áreas de parqueo, áreas 
lúdicas para niños y gente mayor, además de estructuras para albergues temporales para los 
veraneantes, una calle pavimentada atraviesa el centro turístico y en unos de sus lados se 
encuentran varios discotecas y restaurantes.  
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Granada es una ciudad de infraestructura colonial; el corazón de su Centro Histórico recoge 
leyendas e historias en los edificios más representativos dándole mayor atractivo turístico. 
Entre estos se destacan, edificaciones con alto valor patrimonial: Fortaleza la Pólvora, Casa 
de Los Tres Mundos, Iglesia La Merced, Xalteva, Guadalupe, Catedral, Convento e Iglesia 
San Francisco, Parque y Plaza Xalteva, Parque Colón, Plaza de los Leones entre los 
principales. La ciudad de Granada, posee una biblioteca de cobertura Municipal, utilizada 
como centro de documentación, sin embargo, no se encuentra lo suficientemente equipada 
ni brinda las condiciones físicas adecuadas. También se cuenta con un museo donde se 
muestran importantes piezas pre colombinas, estatuaria, pinturas y objetos de diferentes 
épocas.   
Por otro lado se han descubierto recientemente vestigios arqueológicos al norte del 
municipio en la comunidad de San Pedro. La Isla Zapatera es también otro sitio 
arqueológico de importancia. Sin embargo, falta crear la infraestructura necesaria para 
promocionar estos sitios para el turismo y cultura general.  
Granada cuenta con un mercado cuya construcción es de carácter neoclásico construido en 
1,892 con una extensión de 9,545 mt.2 y un área construida de 4,850 m2.  
En la actualidad tiene capacidad para 284 tramos, sin embargo, existen fuera del diseño 
establecido 141 tramos. En las afueras del mercado se han establecidos 651 vendedores 
ocupando áreas y calles cercanas al inmueble. Fuera de las instalaciones se calcula un total 
del 60%. En total existen 1,076 tramos comerciales.  
La Problemática de este servicio es el mal funcionamiento, deterioro de las instalaciones 
físicas, en especial las instalaciones eléctricas, drenaje sanitario y paredes. Desorden y 
congestión vial en el entorno de las edificaciones del mercado
2
.   
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3.3 Aspectos Generales de la Zona Turística de Las Isletas 
La naturaleza en el lago y sus alrededores 
El Cronista Carlos A Bravo, en su libro  “Nicaragua Teatro de lo Grandioso”   nos dice lo 
siguiente: “El Gran Lago tienen nombres cambiantes  como el ópalo, como sus propias 
aguas. Le llamaron mar los españoles, porque tiene personalidad, alma.  Sus aguas son 
oscuras cuando va a llegar la tempestad, vigorosas para oponerse al huracán, diamantinas 
en las noches lunares  y, color de sangre por las tardes. Cuando el sol está mugiente, las 
tiñe con su luz crepuscular” 
“La llamaron Coabolco los nahoa, lago Ucurikitúcara: llanura que ondea los guatusos. 
Kupulcan, lugar del fuego nuevo, los chorotegas  
La Mar Dulce, los granadinos le llamaron Lago de Granada, y hoy en día es generalmente 
conocido como el „Lago de Nicaragua‟. Su superficie es de 8,264 Km², y está localizado en 
la zona sur oriental del país (con costas cercanas al Pacífico). Este lago de forma ovalada 
no está contaminado, relativamente, a pesar de algunos serios problemas ambientales que 
representan reales amenazas para su futuro. Abajo pueden leerse algunos de los más 
interesantes aspectos del lago, entre ellos su belleza natural, sus habitantes únicos y sus 
amenazas ambientales. 
.El Lago de Nicaragua forma parte del embalse natural  de drenaje internacional más 
grande de Centroamérica, y junto con el Lago de Managua y el río San Juan forma un valle 
tectónico con un área de más de 41,000 km². El lago  tienen una profundidad  relativa  ya 
que antiguamente  se consideraba  que esta era de 70 metros, luego de 30. Lo consideran un  
poco profundo, tiene apenas una profundidad promedio de 32 metros. Las lluvias y la 
entrada de numerosos ríos alimentan al lago, y éste drena su agua únicamente por el río San 
Juan. A pesar de su cercanía con el Océano Pacífico (distante apenas unos 20 Km. en 
algunos puntos), ambos no tienen conexión alguna. Por otra parte, el río San Juan sí conecta 
al lago con el Caribe, ubicado a más de 100 Km.  
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Actualmente hay cuatro puertos principales en las costas del Lago de Nicaragua: Granada 
que es el muelle más importante, San Carlos es el segundo mas importante y en proceso de 
modernización, San Jorge principal conexión entre Rivas y Ometepe y San Miguelito. A 
pesar del tamaño del lago, de sus conexiones con el Mar Caribe y su cercanía a las costas 
del Pacífico, el sistema de transporte está muy mal desarrollado en  la actualidad en 
comparación con la afluencia de los bongos y pequeñas embarcaciones de vela que lo 
surcaban en el siglo XIX  desde San Juan del Norte al muelle de Granada, o del mismo 
hacia los principales puertos en las costas de Chontales, entre ellos, Puerto Díaz queda a 
solo veinte kilómetros de la ciudad de Juigalpa, cuyo auge se mantuvo hasta los primeros  
treinta o cuarenta años del siglo XX.  Este puerto cuenta con un archipiélago de islas que se 
encuentra casi enfrente del  puerto por lo que le produce buen abrigo por los vientos. Otro 
puerto de historia fue San Ubaldo  que servía para llegar a Acoyapa, Santo Tomás y Santo 
Domingo en Chontales,  siguen San Miguelito,  en la rivera que comunica el Lago con el 
Río San Juan.  En  la isla de Ometepe se encuentras los puertos de Altagracia y Moyogalpa 
este ultimo es el de mayor trafico proveniente de San Jorge. En la Rivera oeste del Lago, 
San Jorge y  al antiguo puerto de la Virgen. El Extremo sur en las fronteras con Costa Rica, 
Puerto Colón,  donde las pequeñas embarcaciones se trasladan en poco tiempo  hacia el 
Archipiélago de Solentiname 
Una cadena volcánica atraviesa directamente la costa del Pacífico de Nicaragua  y  
atraviesa  el Lago.  
Archie Carr en su artículo “Origen del Lago de Nicaragua”  Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano” Abril de 1967, Pág., No. 43, dice  que hace unos treinta 
millones de años el sector del lago de Managua y de Nicaragua no existía, que se ha 
demostrado científicamente que los extremos de la actual Nicaragua eran parte de los 
subcontientes y que fue  durante todo ese período que grandes cataclismo crearon nuevas 
plataformas de tierra continental y que al aparece la última parte de este territorio que 
corresponde al istmo de Rivas, grandes masas de agua quedaron prensadas en lo que hoy es 
El Lago de Nicaragua. La salinidad de agua se fue perdiendo debido a la evacuación natural 
que tuvo el lago por el Tamarindo, luego por El San Juan, los afluentes  como  el Río 
Tipitapa  y el Malacatoya, además de todos los que desembocan en la rivera Chontaleña.  
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Claudio Gutiérrez Huete antiguo funcionario de INETER  en la  edición del día miércoles 4 
de junio del 2003 No. 23109,  dice:  
“El lago de Nicaragua es, sin lugar a dudas, el recurso hidráulico más importante del país 
por su enorme potencial para brindar múltiples beneficios que no ofrece ningún otro cuerpo 
de agua en el territorio nacional. Esto se demuestra con cinco atributos fundamentales:  
 
1. El gran excedente de agua que produce: Brinda un caudal excedente del orden de 
los 475 M³/seg. que se puede aprovechar de manera sostenida. Este caudal es de tal 
magnitud que podría satisfacer ampliamente todas las demandas de la Región del 
Pacífico para el riego, agua potable y usos industriales en el futuro previsible.  
 
2. Su ubicación estratégica: Se encuentra en la región más poblada y más 
desarrollada del país, adyacente a excelentes suelos adecuados para riego y donde se 
ubican las mayores demandas de agua de Nicaragua. Una región donde el agua es 
un “recurso escaso” durante la larga estación seca (más de seis meses) y donde el 
riego es altamente necesario.  
 
3. Su energía potencial intrínseca: Gracias a su elevación promedio de 31.5 mts. 
sobre el nivel del mar, posee gran energía potencial que es factible transformar a 
energía hidroeléctrica (el Proyecto en el Río Brito por ejemplo, tendría una potencia 
de 250 MW, más del doble de toda la capacidad hidroeléctrica que existe 
actualmente en el país).  
 
4. Su capacidad de almacenamiento: Constituye un gigantesco “embalse natural” 
que permite la extracción continua de un caudal regulado sin necesidad de costosas 
obras de represamiento y que le permite “amortiguar” los efectos de varios años 
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5. La excelente calidad físico-química de sus aguas: En su condición natural (es decir 
sin ser afectada por las actividades del hombre) el agua del Lago es de excelente calidad 
adecuada para todos los usos.” 
La configuración de las Islas que pueblan el Lago,  hay muchas teorías. Nadie duda del 
origen volcánico de las mismas, lo que no se puede es precisar.  
 La isla más famosa  e importante es Ometepe, una isla de 276 km² localizada a 10 
kilómetros de tierra firme en el lado occidental del lago. La isla está formada por dos 
impresionantes volcanes rodeados por tierra fértil en la que abunda la naturaleza: estos son 
el Concepción y el Maderas. Esta isla ofrece una gran variedad de posibilidades para 
actividades de sol y playa, deporte y aventura, como ir de excursión a los volcanes, paseos 
a caballo o en bicicleta, pesca, surf, natación, kayak. Los bosques tropicales y reservas 
naturales convierten a Ometepe en un sitio ideal para turistas y amantes de la naturaleza. 
Actualmente hay una buena infraestructura turística en la isla.  
No muy lejos de Ometepe está situada otra isla volcánica mucho más cercana a tierra firme. 
Esta es la isla Zapatera, la cual, al igual que Ometepe, fue un santuario indígena en tiempos 
precolombinos. Centenares de cerámicas, estatuillas y petroglifos fueron encontrados allí, y 
muchas de las estatuas y otros objetos de Zapatera son ahora exhibidos en varios museos. 
Ninguna investigación científica oficial y cuidadosa se ha realizado con estos objetos, y la 
isla permanece aún casi inexplorada. En ella hay algunos pocos caseríos y algunas vastas 
haciendas productivas. Actualmente se ofrece una básica posibilidad de alojamiento, que da 
a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la impactante belleza de la naturaleza intacta, 
magníficas vistas panorámicas y la rústica y laboriosa forma de vida de los habitantes 
locales.  
Solentiname  conformado por 36 islas también de origen volcánico. Algunas están 
habitadas por pequeñas comunidades, otras están totalmente cubiertas de flora y fauna 
silvestre. Las rústicas comunidades de agricultores y pescadores que viven en varias de las 
islas se han dedicado desde hace algunas décadas a la creación de un estilo único de arte. El 
llamado arte “primitivista” consiste en figuras de formas simples, coloridas, aplicadas en 
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cuadros de pintura y piezas de artesanía. Una visita al archipiélago no sólo ofrece la 
posibilidad de observar a los artistas locales en su trabajo, si no que permite a los visitantes 
deslumbrarse con la impactante belleza de la naturaleza de estas islas. Montañas boscosas, 
fauna espectacular y una variedad asombrosa de pájaros pueden observarse aquí. En este 
archipiélago hay también una bastante buena infraestructura turística para los visitantes. 
Otro interesante grupo de islas se encuentra en la parte nordeste del lago. Allí, en el 
departamento de Chontales, hay otro archipiélago ubicado cerca de la costa. Este 
archipiélago se llama Nancital y puede llegarse a él desde el puerto de La Horqueta, en el 
municipio de Acoyapa. El desarrollo de estas islas está aún en sus primeros pasos, y aunque 
empiezan a despertar tímidamente el interés turístico, la mayoría de las islas no poseen aún 
más que pequeñas construcciones, chozas o simplemente árboles y aves. Algunas islas son 
utilizadas sólo para pastizales de ganado. Varios propietarios de casas las ofrecen rentadas a 
turistas. 
Sobre el litoral  que baña el lago muy cerca del puerto lacustre de Granada,  hacia el  oeste, 
se encuentra la Península de Asese,  la que está rodeada de  las famosas isletas  que de 
acuerdo a la especulación  teórica se formaron por la erupción del Volcán Mombacho, hace 
1.5 millones de años, este es el conjunto insular mas nutrido dentro del lago y es nuestro 
objeto a estudiar.  Las 360 islas varían significativamente en tamaño  y vegetación  
Ecológicamente, el Lago de Nicaragua es un elemento clave en el paisaje nicaragüense. No 
sólo proporciona un hábitat para la espectacular fauna acuática, sino que también es una 
fuente importante de agua para la vegetación localizada sobre sus costas insulares y de 
tierra firme. Con un perímetro de 425 kilómetros, esa línea costera es enorme y pueden 
encontrarse a lo largo de toda ella varios tipos de ecosistema. Al sur y sudoeste se despliega 
el frondoso bosque tropical húmedo, y hacia el este, norte y oeste del lago lo hace el bosque 
tropical seco. En esa región, el bosque tropical seco, sin embargo, ha sido sustituido por 
tierra forestal y agrícola de segundo crecimiento.  
La vegetación es densa en la mayor parte de las islas e isletas del lago, y consiste en bosque 
tropical seco. Pero en dos cimas en el área, en los volcanes Maderas, de Ometepe, y 
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Mombacho en las costas del lago cerca de Granada, se presenta también un ecosistema 
singular. Estos son los únicos dos sitios de la costa del Pacífico nicaragüense en los que se 
puede encontrar el bosque de neblí selva, en el que la flora y fauna es simplemente 
impresionante.  
Miles de diferentes especies de animales viven en el lago o muy cerca de sus aguas. Los 
más fáciles de observar son las aves, que se alimentan de peces, plantas y otros animales 
acuáticos. Las aves pueden ser observadas en todos los sectores del lago, pero son sobre 
todo abundantes en las islas e isletas. Aves zancudas como Garzas, (Ardea Alba) y 
Zarcetas, o la garza azul, (Egreta Caerulia) a menudo graciosamente de pie a orillas del 
agua, y grandes grupos de cormoranes tropicales (Phalacrocorax olivaceus),  pueden verse 
mientras cazan o mientras permanecen inmóviles al sol, secando su plumaje. Los 
Alcaravanes, ( Burhinus Oedicnemus) también son vistos en todo el litoral. Muchos de ellos 
en las isletas en calidad doméstica.  Aves de presa como halcones y milanos también cazan 
en los alrededores del lago.  
Cientos de otras especies pueden verse en el área, pero para quienes gustan del 
avistamiento de aves algunos puntos ideales para observar una enorme variedad de pájaros 
son el río Istián en la isla de Ometepe, el archipiélago de Solentiname y las Isletas de 
Granada.  En cualquiera de las costas del lago o de las islas se pueden observar, aves 
zancudas muy pequeñas, como el Playero Arenero, (Coldris Alba)  o el  Playero Coleador, 
(Actitis Macularius)   
Quizá el aspecto natural más interesante del Lago de Nicaragua es la fauna subacuática del 
mismo. Más de 40 diferentes especies de peces viven en el lago, incluyendo 16 especies de 
mojarras. En 1995, un reporte científico estimaba que las mojarras nativas constituían el 
58% de la biomasa del lago. El estudio consideró también que estas especies eran las 
mayormente explotadas, por lo que su población podría haber disminuido en la actualidad  
El habitante más famoso del lago, sin embargo, es el así llamado „tiburón de agua dulce‟. 
Este enorme pez, el Carcharhinus leucas, es generalmente conocido como el tiburón toro 
del Caribe. La alta tolerancia de este tiburón al agua dulce le permitió adaptarse al agua del 
río San Juan, lo que a su vez le dio acceso al Lago de Nicaragua. Aunque en un principio 
estos viajaban entre el lago y el Caribe, los tiburones más jóvenes fueron adaptándose 
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mejor hasta llegar a ser capaces de reproducirse en agua dulce. Así, el tiburón de agua dulce 
se convirtió en un habitante permanente del lago. Debido a su agresivo comportamiento (se 
conoce que el tiburón toro ataca a las personas) éste simbolizó un residente muy temido por 
los pescadores en el lago. Sin embargo, durante el gobierno de la dinastía Somoza, una 
planta procesadora de aletas de tiburón fue instalada en el nacimiento del río San Juan. 
Miles y miles de tiburones fueron capturados y asesinados cada año por esa planta de 
nacionalidad japonesa, y la población de tiburones descendió bruscamente. 
 Hoy en día, se estima, apenas unos pocos tiburones sobreviven tímidamente y esta especie 
no es más un depredador temido en las aguas del gran lago. De hecho, el animal se 
convirtió en una legendaria figura que a menudo se le menciona relacionada con el lago, 
aunque no se le observa más. Los últimos reportes periodísticos de avistamiento de tiburón 
datan del año 2000, y aunque los habitantes de las orillas del río San Juan aseguran haber 
visto tiburones de vez en cuando, las pocas investigaciones científicas recientes 
consideraron que la población del tiburón de agua dulce está virtualmente desaparecida.  
Otro pez interesante del gran lago y en peligro de extinción es el pez sierra (Pristis 
perotteti) y el pez espada (Pristis pectinatus). El gaspar, ( Lepisosteus Tropicus )otra 
especie similar al pez sierra, es tradicionalmente comido como plato típico durante la 
Semana Santa en Nicaragua, por lo que también se encuentra en riesgo de extinción. 
También se encuentran  Sábalo Real, ( Tarpon Atlanticus),  Guabinas ( Philyprus dormitor, 
y el Róbalo, ( Pomadasis Grandis) que entra por las aguas del Río  San Juan. Pero el plato 
favorito de los pescadores y ahora de los turistas en el Guapote, ( Cichlasoma Managüense)  
y la Mojarra Roja, ( Cichlasoma Erytreaun).  
Otro fenómeno natural del Lago de Nicaragua es que su larga y plana superficie permite 
fuertes corrientes de viento que finalmente alcanzan las costas. En la costa sudoccidental 
del lago, particularmente, prevalecen vientos fuertes, y es debido a esta particularidad que 
actualmente se investigan algunos proyectos de molinos de vientos. Considerando la 
dependencia de Nicaragua en las importaciones de petróleo para producir energía, tales 
proyectos son dignos de consideración por su potencial para bajar los precios de la 
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electricidad y crear una fuente de energía renovable y limpia. Con una costa ventosa de más 
de 100 kilómetros, las posibilidades son definitivamente muchas. 
Amenazas ecológicas y ambientales 
A pesar del enorme ecosistema habitante en o en los alrededores del lago, a pesar de su 
potencial importancia como fuente de agua potable y a pesar también de su gran atracción 
para el desarrollo del turismo ecológico y sostenible, el Cocibolca enfrenta problemas de 
contaminación que podrían volverse muy graves en un mediano plazo (y corto plazo en 
algunos aspectos), si no se toman las medidas necesarias. Sin embargo, aunque tal situación 
ha sido públicamente señalada y denunciada por instituciones, organizaciones, expertos y 
ciudadanos comunes aún no se ha impuesto un verdadero plan nacional de conservación de 
este bellísimo cuerpo de agua. 
Los problemas principales que enfrenta el Lago Cocibolca en materia de contaminación son 
tres. Aunque cada uno de ellos es hasta el momento posible de controlar o eliminar, lograr 
hacer esto requiere de mucha organización y compromiso por parte de todas las autoridades 
involucradas y la población en general. 
El primer gran problema y fuente de contaminación para el Cocibolca son los desechos de 
las zonas urbanas asentadas a lo largo de toda su cuenca. A pesar de la evidente 
contaminación que de esto resulta, grandes ciudades como Granada y San Carlos, Rivas y 
San Jorge, y decenas de otros pequeños pueblos costeros, aún vierten sus aguas negras, 
aguas residuales municipales o incluso residuales industriales en el lago, ya sea 
directamente o a través de ríos que en él desembocan. A la par de esto, las zonas costeras de 
estos centros urbanos se ven cubiertas por desechos sólidos putrescibles o no 
biodegradables. 
El segundo gran problema viene relacionado con la producción agropecuaria en los 
territorios costeros. Nicaragua es un país altamente productivo, y las fértiles costas del lago 
son un sitio ideal para las actividades de cultivos y ganadería. Desde las costas de 
Chontales, Boaco y Rivas, las haciendas ganaderas generalmente no contemplan ninguna 
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medida de protección del lago, al cual contaminan con enormes cantidades de sedimento y 
fertilizantes (estiércol). Por otro lado, y esto es aún más dañino, las haciendas agrícolas 
cercanas están provocando el envenenamiento de las aguas y sedimentos del lago debido al 
uso de agroquímicos, que son arrastrados por ríos o cauces y drenajes naturales. Este 
segundo problema tiene mayor impacto en la zona sur del lago, por los cultivos tanto en la 
zona costera nicaragüense como en las cercanas haciendas del vecino país Costa Rica, 
desde donde provienen ríos que desembocan en el Cocibolca. 
El tercer gran y polémico problema de contaminación se debe a la recién introducida 
producción de peces extranjeros en jaulas flotantes dentro de las aguas del Lago. Aunque la 
empresa de capital extranjero que desarrolla esta actividad logró obtener los permisos 
gubernamentales necesarios y ya empezó la producción, desde siempre ha habido un 
abierto rechazo y crítica de la actividad por ecologistas, organizaciones sociales y 
comunales. El problema, según señalan los críticos, es que la enorme cantidad de peces 
tilapia produce también una enorme cantidad de heces que debe descomponerse en el lago; 
además, según algunos biólogos, la Tilapia trae consigo enfermedades que son muy nocivas 
para los peces autóctonos, que no están preparados para enfrentarlas. La península está 
realmente cruzada por caminos y carreteras pavimentadas  que llegan  desde Ásese  hacia la 
costa del lago o hacia la parte sur oriental de la ciudad de Granada.  
Sobre la costa después de salir de la zona en manos de Intur, que es exactamente el 
balneario con alguna infraestructura,  al final se encuentra el inicio de la península de 
Ásese.  En ese punto exacto se encuentran los servicios de  La Cabaña Amarilla.  Aquí los 
turistas pueden salir a un paseo por el sector con mayor inversión  familiar en  las islas.   
Cabe señalar lo siguiente: 
1-  En   La Cabaña Amarilla  no existe verdaderamente un embarcadero  la pequeña bahía 
que hace 50 años era amplia,  o sea que el espacio de agua entre la prolongación de la 
península y tierra firme era suficientemente amplia lo que permitía la llegada del pez sierra 
y gran cantidad de peces.  Hoy apenas es un canal  que se empequeñece por el lodo que 
avanza  con peligro de eliminar el espacio que actualmente ocupan las pequeñas 
embarcaciones.   
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Es de saberse que las aguas provenientes  del Cerro de Posintepe,  al estar siendo ocupado 
por gran cantidad de familiar crea deslave y mayor concentración de lodo en la bahía 
reduciendo la profundidad y el problema no solamente es ese sino que  las aguas servidas 
de de los barrios y del cerro caen en la bahía la que está convirtiéndose en agua podría con 
heces fecales y contaminación no solamente biológica sino química.  
Tanto en Ásese como en la Cabaña Amarilla urge el dragado para que vuelvan las aguas a 
su nivel natural y por otro lado la Alcaldía frenar y crear pilas de sépticas  para la 
descontaminación del agua. 
En ese mismo sector de la Cabaña Amarilla, las aguas servidas  de los restaurantes que se 
encuentran en el sector desaguan sobre la poca agua que utilizan las embarcaciones para 
salir hacia las Isletas.  
Se puede advertir como los boteros, inclinan el motor para que no pequen las propelas en el 
lodo y piedras del fondo.  
Actualmente resulta muy necesario que las autoridades nacionales logren implantar 
medidas que hagan superar estos problemas señalados, y otros tantos problemas que vienen 
ligados a los mismos. Ya algunas organizaciones y entes se están pronunciando y 
promoviendo la protección del Lago de Nicaragua, pero falta que este tema pase a tomar un 
lugar importante en la agenda nacional. 
Además del potencial turístico del Lago, también se le contempla como una importantísima 
fuente futura de agua potable para consumo nacional y para exportación. El Centro de 
Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) señala en un documento que el 
Cocibolca descarga 478 metros cúbicos de agua cada segundo a través del Río San Juan 
(datos registrados por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales – INETER), es 
decir, 41.3 millones por día. Si un volumen similar de agua potabilizada pudiese ser 
comercializado en el futuro, el Lago pasaría a ser una importantísima y renovable fuente de 
divisas. Con tal argumento, el CIRA llama a no permitir la contaminación del Lago por 
empresas y productores privados. 
Hoy en día, la UNESCO ya recibió por parte del gobierno de Nicaragua una petición para 
declarar al gran Lago de Nicaragua o Cocibolca como Patrimonio de la Humanidad junto al 
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Rio San Juan y la ciudad de Granada lo que entusiasma mucho a las autoridades de los 
centenares de municipios ubicados en su cuenca. En necesario que estas autoridades 
nacionales y locales, y cada nicaragüense y extranjero que aprecie al Cocibolca, también se 
entusiasmen y actúen para protegerlo de sus amenazas. 
Las Isletas como parte inseparable del Lago y de las culturas  
Carlos A. Bravo  en la obra ya mencionada nos refiere que: 
 “Cuando todo se rompía, cuando se deshacía  la vieja Nicaragua, surgió la 
ciudad de cuento oriental, con sus canales y su vida nueva.  Nadie le puso nombre. 
Vivía como oculta en un recodo del lago, al pie del Mombacho. Cuando fueron 
desalojados  y perseguidos los indios chorotegas que poblaban  Xalteva, se fueron  
a las isletas y ocuparon Playa Grande, La Playita y Chacote.  Allí han vivido cuatro 
siglos de lo que el lago les da: frutas, en los pedacitos de montaña y peces en las 
aguas. El indio sumiso  sometido al  rigor de los días, sin ayuda de afuera, sin 
elementos de mejorías”  
 
Sin embargo,  la visión de los mestizos y españoles por las isletas no fue las más acertadas. 
Podríamos decir que para Squier  La Marota fue  importante pues de ella extrajo estatuario. 
En la primera de las Islas desde la cual se divisa la bahía de Granada, y su muelle, los 
españoles construyeron el Fuerte de San Pablo., podemos decir que por siglos pasaron  de 
largo las embarcaciones mientras los pobladores de las islas supieron armonizar con la 
naturaleza de la flora, faunas y las aguas. Esta situación permitió que cuando tomaron 
importancia lograran conservar la belleza natural de los siglos. De acuerdo el investigador 
Carlos Bovallius en su libro “Viaje por Centro América”  1881- 1883  surcó los canales de 
las isletas en su embarcación Isabelia y la zona era conocida como “Los Corrales”. Esto nos 
indica que se asociaron las piedras a pequeñas y gigantes que son parte de la estructura de 
las isletas, a los corrales de piedra que se hicieron para cercar los latifundios.   Bovallius al 
referirse al archipiélago lo denominó “Archipiélago encantado”  
 
La cultura de los isleños no ha desaparecido totalmente, grupos familiares que conservan 
todavía las tradiciones ocupan el sector nor-oriental de la península, mientras las grandes 
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familias y reconocidos personajes de la política y la industria poseen las mejores islas en el 
sector sur-occidental de la misma península.  Esto lo podemos analizar desde la misma 
visión de Carlos A. Bravo. El isleño  está escondido  abrigado por la curva pronunciada de 
la península, mientras los otros están de cara a todo el esplendor del lago.  
Alberto Medina en  su libro  “Caminos de Nicaragua  Crónicas literarias y guión turístico”  
que es uno de esas publicaciones que se adelantan a los tiempos ya que fue publicado en  
1926 dice:  
“las Isletas, que cuentan con 523 islotes, parecen  un  verdadero milagro de 
la Naturaleza. La fertilidad de la tierra de esas islas maravillosa, parecen no tener 
rival en ninguna otra región. El viajero que visite Nicaragua no  debe perder la 
oportunidad de conocer las Isletas del Gran Lago de Nicaragua”  
Citado ya  Felipe Nery  Fernández al referirse a las isletas nos dice:  
“Las islas son visitadas por pequeñas embarcaciones de gasolina y abundan 
en ellas  frutas de aroma y sabor exquisito”  “ Los visitantes de estas islas se 
entregan allí a la alegría a que los convida la naturaleza  de ese paseo que, como 
ninguno otro tiene un sello propio de encanto y seducción sin parecido. Este 
archipiélago  forma el Puerto Interior de Asese y, al mismo tiempo, protege a 
Granada al sur.” 
 
El director Mexicano, Fernando Antonio Méndez García. (1908-1966), llegó a Nicaragua 
con el interés de filmar una película. El Director Fernández entusiasmado por  la demanda 
del gobierno de Nicaragua de los años 50 en filmar eventos  oficiales y paisajes, creyó  al 
igual que otros directores que Nicaragua era un país con potencial cinematográfico 
paisajista y cultural. Fue así que en 1956 se filmó en las “Isletas de Granada”  la película  
“Rapto al Sol” y en la ciudad de Granada con  todo el esplendor de la ciudad.  Participaron 
en esa película Pilar Aguirre por Nicaragua  y el elenco mexicano  compuesto por  
Evangelina Elizondo, Dagoberto Rodríguez, José Elías Moreno, Oscar Ortiz de Pinedo y 
Flor Silvestre. El argumento estuvo a cargo de Gilberto Gazcon.. Aparte de la trama la 
filmación hace un recorrido por todas las isletas donde se puede observar  la maravilla 
paradisíaca del lugar.  
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 Actualmente las isletas sin perder el encanto natural  en ellas se han incrementado las 
construcciones muchas de ellas que alteran el paisaje natural  que ha durado tantos siglo.  
En el Puerto de Asese la familia Marénco  ofrece a los  turistas el servicio de 
embarcaciones techadas para hacer recorridos por las islas que están en la zona sur de la 
península. Si embargo por ser un tramo accesible desde Asese hacia Zapatera y la Isla del 
Muerto,  las pequeñas embarcaciones surcan las aguas del lago  en la zona de vientos y 
pueden visitar  estas dos islas que contienen los restos del templo más importante de meso 
América  después del de Tenochitlán.   Los turistas viajan solamente por la abundancia de 
la pesca,  olvidando que pueden desembarcar en  el Zopote y Punta de la Figura, para 
preciar la cultura precolombina  con algunos restos de templos  e ídolos que quedaron 
derribados.  
 
En Asese hay grandes espacios para parqueo,  áreas lúdicas para  niños, así mismo  
ambientes de bar y restaurantes  estructurados con materiales de la zona.  
 
Otra isla de oferta es “La Ceiba”  a 15 minutos de Asese  cerca de Chacote. Es una isla de 
500 mt. cuadrados.  El dueño es Enrique Zamora un reconocido empresario nacional. La 
Ceiba ofrece Canopy,  lanchas de paseo, habitaciones confortables, servicio de bar y 
restaurante. 
 
Cifar,  es llamada otra isla paradisíaca  propiedad de doña Teresa Marenco, poses dos 
ranchos restaurantes  piscina y está ubicada en la zona de Las Playitas de ASese. 
 
Isla de los Monos,  caracterizada por la cantidad de primates que corres detrás de los 
turistas con los que se han acostumbrado. No son originarios del lugar   
Punta Contraviento frente a la isla de los Monos a 20 minutos de Asese, tiene dos piscinas  
una de ellas infantil.  
En la parte Nor occidental de la península  se encuentran las islas: Los españoles,  Marota 
es la mas grande, El Castillo, La Carolina, Blanca, Venada, Teonoste, San Pablo, Otaú 
entre otras.  
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Los principales dueños de las islas de  esta zona son las familias: Chamorro,  Pellas, 
Cardenal, Baltodano, Mántica, Horvilleur y Sandino.  
 
La tierras aledañas a la península que tradicionalmente pertenecían a los dueños de la 
Hacienda Santa Cruz,  en un principio en los años 60 se inició un complejo turístico que no 
prosperó era construir una serie de canales y viviendas para crear una especie de Venecia 
artificial. Solamente  se construyeron  tres casas.  Los dueños de esas tierras fue Ernesto 
Chamorro dueño de la Industria jabonera de  Granada.  Las tierras están en poder de las 
familias Arévalo, Lacayo, Benard y Chamorro.  
Los dueños de la Cabaña Amarilla son Xavier  Chamorro y su Hijo Gabriel   actualmente 
copropietarios de El Nuevo Diario.  
 
 





Actividades a realizar para publicidad 
Elaborar brochures 
Tener gente promoviendo las actividades en las isletas (uno delos lugares parque central 
Para de tica bus) 
Elaborar volantes  
 
Mejoramiento de infraestrutura  
Rehabilitar el puerto diamante  
Contruccion de un buen hotel en asese o el diamante  
 
Capacitacion de personal 
Entrenados para realizar los primeros auxilios 
Capacitado para componer cualquier danos en los equipos 
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Capacitarlos a brindar el mejor servicio al cliente ej en trato amabilidad higiene 
 
Tipos de actividades que existen en Las Isletas de granada 
Tour o peseos en lancha  los ofrecen lancheros de la zona 
Canopo que  los ofrece tambien mombotour 
Kayak que los ofrece momotombo tour 
 
Tipos de actividades que se pueden realizar en las isletas de granada 
 




Lanchas rapidas (para esto se tiene que hacer una ruta con boinas para senalar el 
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A través de las actividades complementarias  que se implementen en las Isletas de Granada, 
se innovará la Planta Turística, se fortalecerá e incrementará el turismo, habrá mayor  
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IV. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1 Tipo de Estudio 
 
Se considera esta monografía como Investigación Descriptiva porque según Sánchez A. 
“Los estudios descriptivos posibilitan el análisis de cómo es como se manifiesta y como 
evoluciona el fenómeno y sus componentes.” De esta manera se manifestaron las ventajas, 
desventajas y características de los proyectos turísticos en las isletas de Granada, que es 
uno de los fines de este estudio. Igualmente es Investigación Exploratoria porque  examina 
un problema  poco estudiado o que no ha sido abordado 
 




Se tomo como universo a los Turistas nacionales e Internacionales que ingresan mensual a 






Se obtuvo  la muestra a partir de la formula estadística según Bernal conociendo el tamaño 
de la población el error muestral y el nivel de confianza: 
 
 
                    n= NZP.Q 
                 ------------------- 
                  (N-1)e +ZP.Q 
                                                 
3 Según los datos de Intur hay un ingreso aproximado de 3,000 personas Diarias. 
El total de un mes es aproximadamente de 90,000 Turistas. De los cuales 36,000 Turistas harian estas actividades. 
 
4 Se tomo esta muestra sacando de 90,000 personas que entran mensual por el 40%( personas que no harían las actividades) que nos 
da un total de 36,000. 
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Z= Nivel de confianza para la distribución normal 95% (1.96) 
P= es igual a la estimación proporcional  
(1-P) = D : Diferencia de la estimación proporcional de la población 
e = Error mensual máximo aceptable  (0.07) 
al aplicar esta formula se obtuvo  
 
N=  (1.96)^2 (0.6)(0.4)(36,000)   =                    257 personas a encuestar            
  (0.06)^2(36,000 - 1)+ (1.96)^2 (0.6)(0.4)                
 
 
La muestra resulto ser de 257 personas  
 
5.2.3 Marco Muestral 
 
Las personas que usaran los servicios complementarios son los Turistas Nacionales e 
Internacionales lo cual el promedio es de 36,000 personas al mes en temporada alta. 
 
5.3 Técnicas de Recopilación de Información 
 
Para la recolección de datos se utilizo como fuentes primarias  el instrumento Encuesta, 
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5.3.1 Entrevista  
 
Según el diccionario enciclopédico océano, edición 1999 una entrevista es un encuentro 
convenido entre 2 o mas personas para tratar  un asunto, informar al publico etc. 
 
En este monografía se va a entrevistar a funcionarios de Intur de Granada, así a como 




Según la enciclopedia Wikepedia una encuesta es un censo en pequeña escala con un 
propósito más específico que el censo. Se va a encuestar a turistas nacionales e 




Uno de los principales objetivos fue observar la zona de las Isletas y lugares aledaños. La 
observación en este estudio fue primordial para identificar la problemática y evaluar su 
incidencia.  
 
5.3.4 Fuentes secundarias 
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5.4 Análisis y procesamiento de datos 
 
5.4.1 Procesamiento de datos 
 
El procesamiento de datos fue el análisis de la observación, entrevista y encuesta. Para 
procesar la encuesta se utilizo el programa SPSS y posteriormente Excel para la 
construcción de gráficos. Posteriormente se analizó la información para el desarrollo del 
diagnóstico. 
 
5.4.2 Análisis de datos 
 
Se analizó a través del procesamiento de las fuentes primarias y recolección de fuentes 
secundarías la situación actual de la zona de las Isletas. El análisis de datos permitió el 
desarrollo de una propuesta a través de: 
 
 Análisis FODA. 
 Plan de mejora orientado a las condiciones de las Isletas. 
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6.1 Análisis cuantitativo 
 
El grafico N° 1 refleja la edad de los turistas encuestados resultando un 37% mayor a los 36 
años, un 26% entre los 31 y 35 años, un 21% entre los 26 y 30 años y el restante 17% entre 
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El Grafico N°2 refleja que el 56% de los encuestados son el sexo masculino, un 44% son 
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El grafico N°3 indica que la nacionalidad de los turistas es: Un 26% de América del Norte, 
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El grafico N°4 indica la profesión de los encuestados es: 30% comerciantes, 26% 
inversionista, 17% empresa privada y estudiante respectivamente, 6% en el gobierno y un 
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El grafico N°5 indica la percepción de las condiciones actuales de la zona turística de las 
Isletas: Un 52% opina que si les gusta las condiciones actuales y un 48% que no les gusta 








 Grafico N°5 
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El grafico N°6 indica que las personas que contestaron que si se reúnen condiciones 
óptimas en cuanto a: 23% cultura, 17% costumbre y ecosistema respectivamente, 20% 




















Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N°7 indica que los que contestaron que no en cuanto a las condiciones óptimas 
son: 27% variedad en opciones recreativas, 18% falta de oferta hotelera, 14% seguridad y 
oferta de transporte respectivamente, 13% falta de oferta de restaurantes, 9% acceso al 































Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N°8 indica la frecuencia de la visita a la zona es: Un 43% semestral, un 35% 


















Semanal Quincenal Mensual Semestral
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El grafico N°9 indica la opinión de los encuestados con respecto a la falta de percepción en 
cuanto a: Un 36% divulgación y promoción de la zona, 34% apoyo de la misma población, 



























Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N°10 indica en cuanto a las recomendaciones por parte de los turistas para 
incentivar el turismo es: Un 32% variedad en los servicios, un 30% condiciones de la zona, 





























Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N°11 indica que un 100% opinó que si le gustaría que la zona turística de las 
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El grafico N°12 indica que dentro de las actividades complementarias están: Un 26% andar 
en moto, un 21% wind surf, un 17% kayak, un 14% skying, un 9% ordeñar vacas, un 8% 





























Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N° 13 indica que los turistas estarían dispuestos a pagar promedio: 43% no más 
de US40 dólares, 22% entre los US10 y US15 dólares, 21% entre los US21 y US25 dólares, 



























Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N° 14 indica que en cuanto a los beneficios opinaron que: Un 32% incentivara el 
turismo, un 30% más generación de empleo directo e indirecto, 22% mejorar la imagen de 



























Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N° 15 indica que un 73% opinó que al implementar un plan de mejora con 
respecto a actividades complementarías en las Isletas no tendrá un impacto negativo 
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El grafico N° 16 refleja que los medios más efectivos para divulgar y promocionar las 
actividades del plan son: Un 43% módulos de atención, un 34% a través de tour operadora 






















Portal de Internet Modulos de
atención
Tour Operadoras
Fuente: Encuesta - Isletas
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El grafico N° 17 indica que con reswpecto  la evaluación de los accesos a la zona los 







 Grafico N° 17 
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El grafico N° 18 indica la evaluación de oferta hotelera : Un 34% que es regular, un 26% 
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El grafico N° 19 indica la oferta de restaurante: Un 34% regular, un 26% buena, un 23% 
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El grafico N° 20 indica la evaluación de la seguridad en la zona: Un 38% buena, un 26% 
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6.2.2  Análisis estadístico basado en revisión documental de la Oferta Turística 
Nicaragua –Zona Granada- 
Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo al 2004 (no hay datos recientes 
oficiales), la totalidad de oferta turística en seis zonas más importantes y pertenecientes a 
INTUR es 1,267,107 personas anuales. Los seis centros turísticos más visitados de 
Nicaragua son: 
 El Mirador de Catarina concurrido con 560,949 visitantes (44.4% de la oferta total). 
 Centro turístico de Granada con 400,890 visitantes (31.8% de la oferta total). 
 El Centro turístico de Pochomil con 125,938 visitantes (10% de la oferta total). 
 Balnearios de Xiloá (5.1%), La Boquita (4.6%), El Trapiche (4%) 
Centro Turístico  
  A ñ o s    
2000  2001  2002  2003  2004  
La Boquita  51,322  37,717  46,132  45,654  58,413  
Pochomil  132,266  111,228  112,928  87,642  125,938  
Xiloá  42,429  46,514  63,193  81,111  64,993  
El Trapiche  111,587  98,638  62,260  63,587  50,924  
Granada  356,879  332,180  367,789  413,210  400,890  
Catarina  175,288  245,638  370,953  539,424  560,949  
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La Boquita 51,322 37,717 46,132 45,654 58,413
Pochomil 132,266 111,228 112,928 87,642 125,938
Xiloá 42,429 46,514 63,193 81,111 64,993
El Trapiche 111,587 98,638 62,260 63,587 50,924
Granada 356,879 332,180 367,789 413,210 400,890
Catarina 175,288 245,638 370,953 539,424 560,949





Según estadísticas suministradas por INTUR el Departamento de Granada tiene hasta el 





Establecimientos  No. de Habitaciones  Camas No. de  
Granada 28 337 548 
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Carazo Chontales Boaco Estelí Granada Chinandega León R.A.A.S TOTAL 
1  
Alimentos y 
Bebidas  646 90 54 25 193 44 93 30 68 68 21 138 114 63 194 119 1,960 
 Restaurantes  221 33 17 12 69 26 26 12 37 40 16 63 83 22 39 46 762 
 Pizzerías  19  1  1 3 2  4 2  1   5 1 39 
 Rosticerias  29  1 3 2 5    2  13  3 5  63 
 Cafeterias  57 3 4 2 14 6 6 3 5 2 2 18 14 6 19 3 164 
 Bares  304 54 31 8 106 4 59 15 22 22 3 42 17 32 126 69 914 
 Centros 
Recreativos  16 
   
1 
      
1 








Nocturnos  10 






4  Discotecas  26  3  5 3 2 2   2 1  4 5 16 69 
5  
Agencias de 
Viajes  28 
          
2 
    
30 
6  Operadores  32 1   1   1     8  2  45 
7  Rent-a-car  16                16 




Acuático  5 2 
     
5 
    
4 





Terrestre  7 
          
1 








5 2 1 
         
22 
12  
Auto Hotel y 
alojamientos 
nocturnos  67 8 
 
1 19 3 
  





13  Otros  33            3    36 
 
TOTAL  1,018 147 71 32 241 75 114 67 84 93 31 184 167 84 245 200 2,853 
 Participació 35.7 5.2 2.5 1.1 8.4 2.6 4.0 2.3 2.9 3.3 1.1 6.4 5.9 2.9 8.6 7.0 100.0 
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n porcentual  
FUENTE: COMPENDIO ESTADISTICO INTUR 
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Conforme al cuadro anterior la oferta de actividades turísticas que ofrece la zona de 
Granada y sus alrededores es de 6% del total de toda Nicaragua, evaluando las principales 
actividades turísticas. 
 
6.2.3 Demanda Turística 
 
Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo al 2004 se tenía una demanda de turistas 
de 485909 visitantes. Los ingresos por persona promedio son de US75 dólares y se 








FUENTE: COMPENDIO ESTADISTICO INTUR 
Indicadores Básicos Unidades  2000  2001  2002  2003  2004  
TURISMO RECEPTOR  
     
Llegadas de Visitantes       
Total  581,706  584,221  579,165  646,743  734,971  
Turistas (Visitantes que pernoctan)  485,909  482,869  471,622  525,775  614,782  
Visitantes del Día (excursionistas y otros)  82,973  90,913  105,420  115,316  117,103  
Pasajeros en Cruceros  12,824  10,439  2,123  5,652  3,086  
Aspectos Económicos del Turismo  
     
Ingresos de Divisas por Turismo Millones de  $ EE.UU.  111.3  109.0  116.4  151.8  166.7  
Tasa de Crecimiento de los Ingresos por Turismo %  3.9  -2.1  6.8  30.4  9.8  
Gasto Promedio Diario por Turista $ EE.UU.  70  75  75  75  75  
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6.3 Políticas actuales de entes gubernamentales / turismo zona ISLETAS 
 
Con el fin de conocer la percepción de un  ente gubernamental y otro municipal en este 
caso el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la ALCALDIA de la zona estudiada 
se aplicó una entrevista a cada una de las instituciones con el fin de conocer la percepción 




 La zona turística de las ISLETAS siempre ha sido un atractivo para los turistas, el 
atractivo de la zona es el ecosistema en cuanto a la flora, fauna y de ser una zona 
aledaña de la Ciudad Colonial de Granada. Su principal atractivo actual son los 
paseos por lancha a través de las pequeñas islas que hay en la zona. 
 Actualmente hay un apoyo a la zona de las Isletas en cuanto a la promoción del 
lugar para atraer a los turistas, sin embargo, no se cuenta con el suficiente 
presupuesto para poder diseñar un plan que pueda incentivar el turismo en la zona. 
 El apoyo en la zona específica de las Isletas no es el más adecuado para las 
necesidades actuales de los turistas. 
 La oferta actual de servicios a los turistas no responde ante las necesidades y 
expectativas de los visitantes, ya que la demanda con respecto a la oferta no crece al 
mismo ritmo. 
 La zona de las Isletas debería de ofrecer servicios complementarios y novedosos 
como alternativa para la recreación del turista con el fin de dar respuesta a sus 
expectativas. Estas alternativas darán respuesta a la demanda de servicios y por 
ende incentivar y retener a los turistas. 
 INTUR da el apoyo según el presupuesto designado para la zona, sin embargo, no 
es suficiente para poder satisfacer las necesidades de la zona para ofrecer una mejor 
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 La ALCALDIA tiene como función primordial velar por las mejoras en la zona y 
mantenerla en óptimas condiciones, así mismo de tener un control de los servicios 
que se prestan con el fin que sean  de calidad. 
De acuerdo a la alcaldía el apoyo  es el adecuado, pero debería mejorarse con el fin 
de poder no solo   mantener en buenas condiciones la infraestructura, sino  cuidar 
que los servicios y la atención sean la adecuada.   También están en el cuidado de  
la promoción, divulgación y desarrollo de  la inversión para incentivar la oferta. 
 Entre las debilidades actuales en las Isletas se encuentran que no cuentan con 
servicios que sean atractivos para los turistas,  para poder responder a la demanda 
potencia. 
 La Alcaldía de la Zona tiene como principal objetivo velar por el cumplimiento de 
las leyes que implican el cumplimiento de parte de los inversionistas de una serie de 
de requisitos para poder operar. Es una forma también de controlar el servicio y la 




En base a las entrevistas al Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de la zona 
turística se desarrollo un diagrama causa-efecto del problema principal según su 
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DE LAS INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 




Falta de oferta de servicios atractivos 
para demanda turística 
 Ineficiencia en oferta de 
servicios. 
 Falta de planes de 
promoción y 
divulgación para ofertar 
la zona. 
 Planes inadecuados 
para incentivar turismo 
 Inadecuado apoyo de 
inversiones en la 
zona. 
 No se mejoran las 
condiciones de la 
población en la zona. 
 No hay condiciones 
óptimas para invertir. 
 Retención del turista 
en la zona. 
 Insatisfacción del 
turista. 
 Promoción del turista 
del lugar. 
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VI. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 Discusión Encuesta 
 
Conforme a los resultados obtenidos de la encuesta implementada a los turistas en la zona 
de las Isletas se puede analizar lo siguiente: 
 
 La mayoría de los visitantes de la zona turística son adultos de una edad de más de 
31 años que corresponden a un 63% de toda la muestra representativa. Existe una 
igualdad de visita del sexo masculino y femenino. El 62% de la muestra son turistas 
de América. Los turistas en su mayoría es un segmento con poder adquisitivo para 
poder sufragar gastos en cuanto a diversión. 
 El 48% de los turistas están  descontento por las condiciones actuales que ofrecen 
los eferentes en el atractivo  turístico; Aquí se puede identificar que un 27% de las 
personas encuestadas opina que no hay actividades complementarias atractivas para 
el turista. Como las ofertas son las mismas, los turistas que regresan  esperan 
encontrar novedades.  No existe  una oferta en las isletas que permita una estadía 
más larga en el lugar... 
 El100% de los turistas opinaron que si les gustaría que se ofrecieran actividades 
complementarias en la zona turísticas, entre estas los deportes extremos. El 64% de 
los turistas gastan un promedio de entre US21 y US40 dólares. Un 62% de los 
turistas opinan que este plan tendría un impacto positivo a la población a través de 
la generación de empleo e incentivar el turismo. 
 El 43% opina que el medio más efectivo para poder divulgar este plan es a través de 
módulos de atención para promover las actividades complementarias de la zona 
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7.2 Análisis Situacional 
 
Análisis fuentes secundarias y primarias 
 
Se realizó un análisis de la situación actual de la zona en base al análisis de las fuentes 





 El sector  de las Isletas  tiene un gran  potencial como  atractivo natural  con 
influencia de cultura humana.   
 Se detecta que la oferta actual  no cuenta con  Centros de Diversión. Embarcaderos 
públicos deportes acuáticos  mas accesibles.  El turista  percibe a las isletas   como 
una zona aledaña a la Ciudad de Granada, por lo que la visita a las Isletas es como 
centro de recreación más que  un centro de estadía. 
 Se observa que no  hay una eficiente asistencia de servicios de limpieza y básicos  
en el área de la península. La misma población realiza estas actividades. 
 No se cuenta con información documental necesaria que divulgue las bondades del   
atractivo.. Actualmente hay algunos portales que dan  información de las 
actividades que ofrece el lugar, pero de forma muy general. El turista 
norteamericano, asiático y europeo necesita siempre de información muy precisa. 
De tal manera que  la información que existe actualmente es deficiente.  
 Empresas privadas no le dan la importancia al atractivo natural y a la oferta de 
servicios actuales,  de tal manera que  a la falta de una  demanda  de parte del  
sector privado no se  obliga  un oferente a crear una planta turística que responda.  
 O a la inversa, como no hay una oferta  atractiva no existe  una demanda sólida. 
Esto permitiría la realización de convenciones, asambleas y turismo empresarial 
preveniente de cualquier parte del mundo.   
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FUENTE: Análisis de datos 
 
 Granada según datos oficiales de INTUR es el segundo centro turístico más 
visitado; esto incluye de que al visitar Granada se visita como primer punto turístico 
las Isletas. 
 La zona de las Isletas no cuenta con oferta hotelera y Granada cuenta con 28 
establecimientos, pero no cubren la demanda actual. 
 Granada tiene poca participación en la oferta de actividades turísticas con un 6% del 
total de la oferta en Nicaragua. 
 Hay un potencial de mercado de demanda actual de turistas anuales que corresponde 
ha 485909 turistas y unos US36443175 millones de dólares. 
 
FUENTE: Análisis Entrevista 
 
El problema principal es la falta de oferta de servicios atractivos para el turista sus causas 
son: 
 
 No hay un adecuado presupuesto para la promoción  internacional, el personal de 
inspección es fácilmente sobornado por los dueños de  bares  y restaurantes. Y los 
turistas se ven atropellados por precios que no corresponden a la calidad o las 
bondades del producto no son las enunciadas. Lo peor es que los servicios sanitarios 
tienen mal olor.  No hay planes concretos para la zona, ni  la promoción para la 
inversión. Tampoco existe una evaluación del proceso de inspección ni libros oficial 
para quejas.  
 Con todo el potencial  que existe para el atractivo turístico de las isletas, no hay 
inversionistas nacionales o extranjeros que tengan  visión de futuro. La idea que 
domina es que Granada es el lugar de la inversión y las isletas son solamente un 
atractivo turístico natural, para ocupar un tiempo reducido a un paseo.  
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 La oferta turística es formal y tradicional: alimentación y paseo. El hospedaje esta 
muy reducido en algunas isletas, como La Ceiba por ejemplo.  No se ha tomado en 
cuenta de los actuales oferentes de servicios que el mayor porcentaje de turistas son 
hombres y mujeres entre los 20 y 35  anos y por la naturaleza de la edad gustan de 
turismo activo, o sea, si hay donde escoger, prefieren deportes de aventuras o 
extremos.   
 
FUENTE: Análisis encuesta 
 
 El segmento de mercado a quien dirigirse es una población mayor a los 31 años, el 
cual es originario de América del norte,  Europa  y  Asia: y  que debido a sus 
ocupaciones y estilos de vida,  la visita a lugares donde predomina la belleza natural 
son de sus preferencias, y más aun cuando esta oferta trae un turismo activo. 
 La percepción actual de las condiciones que brinda el atractivo  son: 1) Costumbres  
2) Cultura y 3) el  Ecosistema. 
 La percepción actual de las condiciones inadecuadas  son: 1) Falta  de una   
variedad de los servicios que se ofrecen y 2) y   de una oferta de condiciones 
óptimas para el desarrollo del turismo. 
 Los encuestados extranjeros frecuentan este lugar semestralmente, los encuestados 
que son nacionales y extranjeros más cercanos visitan más frecuentemente el lugar. 
 La percepción  negativa del turista por  las condiciones de la zona es debido a la 
falta de apoyo de los entes en cuanto a inversión, divulgación y promoción del 
lugar. 
 Los turistas recomiendan como medidas a corto plazo el apoyo adecuado de las 
instituciones y de ofrecer más actividades complementarias como atractivo al 
turista. 
 Los turistas indican que si les gustaría que se les ofreciera más actividades 
complementarias, entre   ellas  los  deportes extremos. 
 El gasto promedio del turista es no más de US40 dólares por visita. 
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 Al implementar un plan de actividades complementarias los turistas  indican que se 
podrá a corto plazo: incentivar el turismo (aumentar la demanda y retención del 
turista), generación de empleo para los habitantes. 
 Los turistas demandan divulgación  a través de módulos de información de la 
empresa  oferente que  promueva estas actividades o, la creación  de un portal 
especifico de la zona turística. 
 Los turistas evalúan la zona como buena en cuanto a accesos al lugar y seguridad. 
 La evaluación  a la oferta de servicios es considerada regular debido a que no se 
cuenta con la oferta adecuada. La experiencia comparativa del turista considera que 




La meta a corto plazo en de 40 dolares 
A Mediano plazo 60 
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 Zona potencial turística por excelencia. 
 Aumento de la demanda turística en la zona. 
 Granada como Centro Turístico en cuyo radio  
se encuentran las Isletas y  área turística 
potencial. 
 2ª El atractivo natural según INTUR más 
visitado  por los visitantes extranjeros. 
 Hay un potencial de mercado de demanda actual 
de turistas anuales que corresponde ha 734,971 
turistas y unos US100 millones de dólares. 
 Crecimiento  lento de la demanda turística en la 
zona. 
 Potencial zona para invertir por parte de 
empresarios. 
 Ley 306 de incentivos para la industria turística. 




 Se detecta que en cuanto a una oferta de los 
principales rubros para ofertar a los turistas no 
cuenta la zona: Restaurantes, Hoteles, Centros 
de Diversión. Lo que hace el turista perciba el 
centro turístico como una zona aledaña a la 
Ciudad de Granada, por lo que la visita a las 
Isletas es como centro de recreación más que de 
un centro de estadía. 
 Se observa que no se le da el apoyo suficiente en 
cuanto a limpieza, mantenimiento y seguridad a 
la zona, la misma población realiza estas 
actividades. 
 No se cuenta con información documental 
necesaria que divulgue el atractivo de la zona. 
Actualmente hay algunos portales que da 
información de las actividades que ofrece el 
lugar, pero no se detalla y es insuficiente la 
información. 
 Empresas privadas no le dan la importancia al 
lugar como en otras zonas, lo cual es raro que se 
realicen eventos de cualquier tipo. 
 Apoyo inadecuado por parte de las instituciones 
gubernamentales y municipales.   
 Falta de interés por parte de inversionistas 
nacionales o extranjeros  entre otras cosas por la 
falta de infraestructura, capacidad instalada, y 
mala aplicación de leyes de incentivos.  
 
 Falta de interés por los entes gubernamentales 
en no darle el apoyo debido y necesario a la 
zona turística. 
 Deterioro de la infraestructura actual. 
 Contaminación de las aguas aledañas a los 
puertos de pequeñas embarcaciones. 
 Incremento de material sólido en los 
embarcaderos. 
 Falta de inversión por parte de la alcaldía.  
 Falta de interés por parte de la población para 
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2- En base al análisis FODA se pueden proponer las siguientes recomendaciones para 
actividades complementarias con el fin de mejorar las siguientes debilidades: 
 
 Inversión necesaria de adecuaciones de lugar focal donde estén céntrico las 
actividades a ofrecer. 
 Actividades complementarias a ofrecer. 
 Apoyo necesario para incentivar el turismo en la zona de las Isletas. 
 Publicidad necesaria para introducir al mercado el servicio de actividades 
complementarias en las isletas. 
 
Bajo este perfil se construyo un plan de actividades complementarias. El plan propuesto 





 Actividades a realizar 
 Beneficios 
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1- El equipo de trabajo selecciono como centro turístico la zona de las Isletas por ser 
un atractivo y lugar potencial para los turistas. Esta zona es un importante centro            
turístico que debido a su atractiva vegetación, flora y clima atrae a los extranjeros. 
2- A través del análisis previo de entrevistas y observación exploratoria se pudo 
identificar que el lugar siendo potencia turístico presenta una problemática de no 
ofrecer alternativas a los turistas que incentiven la oferta y retengan su estadía en el 
lugar. 
3- Partiendo de la problemática se estructuro un estudio para conocer las causas y 
efectos a través del análisis de observación, entrevistas y encuestas. Dentro de los 
hallazgos encontrados fue lo siguiente: 
3.1  La zona de las Isletas es un potencial centro turístico debido a su riqueza en cuanto 
a flora y fauna.  
3.2 Se detecta que en cuanto a una oferta de los principales rubros para ofertar a los 
turistas no cuenta la zona: Restaurantes, Hoteles, Centros de Diversión. Lo que hace 
el turista es que percibe el centro turístico como una zona aledaña a la Ciudad de 
Granada, por lo que la visita a las Isletas es como centro de recreación más que de 
un centro de estadía. 
3.3 Se observa que no se le da el apoyo suficiente en cuanto a limpieza, mantenimiento 
y seguridad a la zona. 
3.4 No se cuenta con información documental necesaria que divulgue el atractivo de la 
zona. 
3.5 Empresas privadas no le dan la importancia al lugar como en otras zonas, lo cual es 
raro que se realicen eventos de cualquier tipo. 
3.6 Hay un potencial de mercado de demanda actual de turistas anuales que corresponde 
ha 734,971 turistas y unos US100 millones de dólares. 
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3.7 Falta de interés por parte de inversionistas, esto se debe a: 1) Inadecuado apoyo  
estatal y municipal  a la  inversión, además de desconfianza  por  la situación de 
riesgos de actividades políticas.  
3.8 No ha habido una percepción  de futuro de la zona: Ejemplo  Viña del Mar es una 
ciudad y la Quinta Vergara es un lugar en Viña del Mar.  Ahora  los espectáculos 
que se realizan en la Quinta Vergara son parte de Viña del Mar,  pero existe todo el 
equipamiento y la capacidad instalada para  que sea atractivo para la inversión al 
menos de espectáculos.   Existe un área de 10 kilómetros cuadrados que incluye las 
isletas suficientes para crear un parque de diversiones.   
3.9   No se mejoran las condiciones de la población de la zona.  No cuentan  los isleños 
con recursos para ellos hacer alguna oferta turística. . 
3.10 El segmento de mercado a quien dirigirse es una población mayor a los 31 
años, el cual es originario de América del norte, Europa  y   Asia , que debido a su 
ocupación sus estilos de vida en urbes y  familiarizados con sus paisajes,  prefieren 
las zonas tropicales por la flora el paisaje y el clima, pero también tienen  un sentido 
del servicio de calidad y aunque dispense por el prejuicio de que somos países en 
desarrollo, no deja de exigir de alguna forma  la relación servicio- precio- calidad. 
3.11 Los turistas indican que si les gustaría que se les ofreciera más actividades 
complementarias, entre las más demandadas son actividades de deportes extremos. 
3.12 El gasto promedio del turista es no más de US40 dólares por visita. Lo que 
hace indicar que no se trata de la Riviera francesa o Mónaco, con un segmento 
turístico de alto poder adquisitivo. Pero el estado y el sector inversionista nacional o 
extranjero debe  procurar la meta de US 100.00 mínimo diario por turista.  
3.13 Al implementar un plan de actividades complementarias estamos como país 
receptor oferente  indicando el progreso y el desarrollo de nuestra marca.  Un plan 
de inversión para actividades complementarias a   corto plazo  o a mediano 
plazo lograría: mejorar la oferta,  incentivar la demanda, crear nuevos empleas, 
mayores ingresos fiscales y divisas al estado, mejoramiento de  la situación social y 
económica de los habitantes del sector entre otros  beneficios.   
3.14 Los turistas demandan que se divulgue a través de módulos de información 
de la empresa que promueva las actividades, con suficientes datos y claridad, 
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además de verificables.  Es  turista  que viene del exterior  es metódico y le gusta la 
seguridad.  
a.  De realizarse  una propuesta  que mejore la Planta  Turística, equipamientos 
y servicios, una buena infraestructura  y la aplicación de las leyes que 
protegen al  inversionista y al turista, estaremos dando buenas señales  a la 
comunidad internacional sobre nuestra oferta.  
b. Nicaragua es un país que cuenta con muchos recursos, y Granada  que es el 
segundo Centro Turístico de Nicaragua, puede convertir  a Las Isletas en 
algo más que un atractivo, elevarlo a un nivel superior en el rango de los  
puntos turísticos conocidos mundialmente.    Venecia ha sido es 
emblemática con sus canales., de tal manera que  San Petersburgo hoy es 
conocida como la Venecia del Norte.  Singapur como la Venecia  de 
Oriente,  En el Río Níger existe una comunidad que vende el servicio de 
balsas, y ha progresado tanto que hoy es conocida como la Venecia del 
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X  RECOMENDACIONES 
 
 .Para el éxito de una propuesta de actividades complementarias será  crucial el  
apoyo  del Estado de Nicaragua. Se necesita voluntad política de parte del ejecutivo 
y de la Asamblea Nacional, además de la Alcaldía de Granada para  que Las Isletas 
del Gran Lago de Nicaragua  se convierta en un  área turística donde existan al 
menos diez atractivos entre los naturales y culturales y  la oferta  promovida y 
divulgada por canales oficiales y privados de cómo resultado mayor  recepción de 
turistas.  De manera tal que también se hace necesario: 
  Diseñar un portal específico de la zona turística de las Isletas con el fin de dar a 
conocer  en los países de donde proceden la mayor cantidad de turistas a Nicaragua 
la belleza del paisaje,  seguridad, clima,  cultura y la calidad anfitriona del 
nicaragüense.    
 Promover el lugar a través de centros de atención o quioscos que divulguen el 
atractivo de las Isletas en ferias internacionales o nacionales, en  las capitales de la 
Región Centro Americana y en los Estados Unidos donde existe  una gran 
comunidad Latina.  . 
 Las empresas tour operadora podrán tomar como referencia las Isletas como centro 
especial recreativo para los turistas. 
 El plan orientado a la mejora de las actividades complementarias en la zona turística 
de las Isletas contempla lo siguiente: 
 Inversión necesaria para poner en marcha un plan de actividades complementarias 
orientadas a deportes extremos y otras actividades. Se requiere conocer la demanda 
potencial necesaria para responder ante ella en un horizonte de mediano plazo. El 
ente correspondiente debe presentar al Ejecutivo un plan objetivos con sus costos 
para que sea incluido en el presupuesto de la República.  
 Conocer los requerimientos necesarios y las oportunidades que la Ley de Incentivo 
al turismo promueve para incentivar el crecimiento de la zona. El Estado debe 
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utilizar los diferentes Consulados  donde Nicaragua tienen representación 
diplomática para que de manera periódica se esté invitando a inversionista y Tour 
operadoras de esos países para que enlacen con las nacionales.  
 Promover y motivar a la población el crecimiento que tiene su lugar de origen y  
que con trabajo, dedicación e inversión se podrá generar empleo y mejores 
oportunidades de vida. Un plan piloto de parte de Inatec de capacitación a la 
población nativa de la zona para que se integren  a la atención directa o indirecta del 
visitante nacional o extranjero.   
 Detectar  mediante estudios comparativos  a corto plazo qué otros servicios y 
actividades complementarias se pueden ofrecer con el fin de tener una mejora 
continúa. 
 Dragar la pequeña bahía que se forma entre la costa y el inicio de la península, 
exactamente donde se encuentra La Cabaña Amarilla y adecuar el acceso al punto a  
las embarcaciones de particulares  que desean practicar deportes acuáticos.  El 
dragado debe implementarse con sentido de urgencia y ampliarse a los límites de 
profundidad y extensión del histórico de los años 60.  
 
 En vista que las aguas de los embarcaderos están recibiendo aguas servidas, 
como el caso del Embarcadero de la Cabaña Amarilla. Esas agua  bajan del 
Cerro de Posintepe que actualmente está  ocupado por muchas  familias  y las 
aguas servidas del barrio bajan hasta el límite del embarcadero, contaminando 
las aguas, produciéndose hedores que causan la crítica del turista. En invierno 
las correntadas de agua traen mayor cantidad de material sólido, lo que ha 
facilitado el incremento de sedimentación y bajado el nivel de las aguas. De tal 
manera que las lanchas levantan los motores para que las propelas no  rocen con 
las piedras o el lodo. 
 
 En necesario que la Alcaldía contrate a un ingeniero sanitario para determine en 
nuevo cause de las agua.  
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 Promover o incentivar  en los actuales oferentes  de tierra firme y de las islas 
que además del servicio  de hospedaje y alimentación que actualmente tienen, se 
puede ofertar: 
Sky Acuático 
Flotadores de Pedal 
                                    Kayak 
                                    Surf Wind entre otros. 
 Instalación de cabinas sanitarias públicas  
 Creación de áreas públicas y techadas en el área de Asese  y la Cabaña Amarilla. 
 Inspección sanitaria  
 Las isletas, el lago, la ciudad de Granada y el  Mombacho  forman una grupo de 
atractivos culturales y naturales que han llamado la atención a los viajeros del siglo 
XIX y a los actuales turistas del siglo XXI,  es necesario la inversión de un 
teleférico que para de Asese hacia las estribaciones del volcán. Existe en el mundo 
teleféricos de mayor recorrido. El de Mérida es el mas alto del mundo tiene un 
recorrido de 12.5 km.  El de Granada hacia la  Sierra Nevada será de 16 km.  Esta 
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INVERSION NECESARIA PUESTA EN MARCHA CENTRO DE ACTIVIDADES TURISTICAS COMPLEMENTARIAS 
OBJETIVO MEJORA ACTIVIDADES BENEFICIOS COSTOS/ supuestos o aproximados  
Conocer la inversión necesaria 
fija diferida con el fin de que el 
lugar reúna los requerimientos 
necesarios técnicos y de recursos 
humanos para ofrecer un 
servicio de atención y calidad al 
turista. 
 Realizar la inversión necesaria 
fija diferida en cuanto a la 
construcción de un lugar que 
reúna los requerimientos 
necesarios para albergar a los 
turistas del servicio prestado. 
 Conocer el capital necesario 
antes de operar el proyecto. 
 Conocer el Recurso Humano 
idóneo que se debe contar para 
operar. 
 Cumplir con las normas 
establecidas por los entes 
necesarios. 
 Conocer la localización 
especifica del lugar céntrico 
donde se va tener las 
instalaciones que se 
ofrezcan el servicio. 
 Construir en base a un lugar 
que reúna los 
requerimientos necesarios y 
siendo de forma sencilla (en 
forma de ranchito), el lugar 
para prestar el servicio. 
 Contratar al recurso humano 
necesario que preste el 
servicio que reúna los 
requerimientos necesarios. 
 Capacitar anteriormente al 
recurso humano necesario 
en las diversas actividades 
ofrecidas. 
 Conocer y realizar los 
procedimientos 
correspondientes de 
permisos necesarios en 
cuanto a licencias y 
registros que permitan 
operar de forma eficiente y 
eficaz. 
 Mejorar la inversión de las 
Isletas. 
 Retención de los turistas en la 
estadía del lugar. 





 EJEMPLO  DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS "ISLETAS" 
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Se deberá contratar los servicios de un consultor que elabore y diseñe 
un proyecto de inversión con el fin de presentar a INTUR para poder 
adquirir beneficios de la Ley de Incentivos del Turismo 3000 3000 
Costos 
necesarios 
localización Renta de localización especifica para ofrecer el servicio 
1500 
mensuales 18000 
Construcción  Construcción de rancho 10000 10000 
Servicios 
sanitarios Servicios sanitarios móviles 3000 3000 
Gastos de 
capacitación Capacitación personal 1000 1000 
Permisos 
necesarios Permisos necesarios INTUR, ALCALDIA, RUC, MINSA 500 500 
Mobiliario Mesas, sillas plásticas 500 500 
Mobiliario Equipo de computo, escritorio y sillas 2000 2000 
RRHH 
Contratar personal de recepción (3 personas), 3 meses antes puesta 
en marcha 300 900 
 Prestaciones 30% 270 
 TOTAL RRHH  1170 
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EQUIPO NECESARIO ACTIVIDADES TURISTICAS -  Sugerencias  
OBJETIVO MEJORA ACTIVIDADES BENEFICIOS COSTOS 
Ofrecer a los turistas diferentes 
alternativas de esparcimiento de 
actividades complementarias. 
 Ofrecer alternativas de 
deportes extremos para darle 
valor agregado al turismo. 
 El Trekking Es fundamental 
que tenga experiencia en 
trekking y un buen manejo 
en distintos terrenos 
especialmente acarreos o 
terrenos de piedra suelta.  
También es imprescindible 
que cuente con experiencia 
en el armado de 
campamentos y pueda 
colaborar como miembro de 
un equipo de ser necesario. 
Estas tareas las realizaremos 
todos los días, y a veces las 
condiciones climáticas 
requieren una rápida acción 
en conjunto aunque sean los 
guías los responsables de su 
ejecución 
 Rafting la actividad para 
ofrecer  experiencias de 
navegar con lanchas y el 
equipo necesario. 
 Kayak del mar es la 
actividad de navegar en 
aguas ligeras con equipo 
requerido. 
 Valor agregado a los diferentes 
tipos de actividades actuales de 
la zona. 
 Promoción del turismo. 
 Incentivar el turismo a través de 
actividades atractivas para el 
turista. 
 Retención en la estadía del 
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EQUIPO NECESARIO ACTIVIDADES TURISTICAS   Sugerencias 
OBJETIVO MEJORA ACTIVIDADES BENEFICIOS COSTOS 
Ofrecer a los turistas diferentes 
alternativas de esparcimiento de 
actividades complementarias. 
 Ofrecer alternativas de 
deportes extremos para darle 
valor agregado al turismo. 
 Servicio de cuatrimoto para 
paseo de los turistas en las 
zonas aledañas de las 
isletas. 
 Servicio de moto acuática 
para paseo en las zonas 
aledañas de las isletas.  
 Valor agregado a los diferentes 
tipos de actividades actuales de 
la zona. 
 Promoción del turismo. 
 Incentivar el turismo a través de 
actividades atractivas para el 
turista. 
 Retención en la estadía del 
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EJEMPLO DE INVERSIÓN EQUIPO NECESARIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 






Equipo de Trekking 
Contar con un equipo de trakking para 15 
personas 200 3000 
Equipo de Rafting 
Balsa, casco, chaleco, salvavidas y remos. 5 
equipos 500 2500 
Equipo Kayak de 
mar Balsa, casco, chaleco, salvavidas y remos. 5 equipos 
Equipo Cuatrimoto 7 cuatrimotos y casos 8000 56000 
Equipo moto 
acuática 7 motos acuáticas con equipo necesario 5000 35000 
  
COSTO 
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APOYO NECESARIO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN LAS ISLETAS   Sugerencias 
OBJETIVO MEJORA ACTIVIDADES BENEFICIOS COSTOS 
Propiciar las condiciones 
necesarias contando con el 
apoyo necesario de los entes del 
gobierno con el fin de incentivar 
el turismo y mejorar las 
relaciones. 
 Contar con el apoyo del 
INTUR en cuanto a la 
divulgación con respecto al 
mejoramiento del turismo en 
las Isletas. 
 Contar con el apoyo de la 
Alcaldía de la zona en cuanto 
a propiciar las condiciones 
necesarias. 
 Contar con los entes 
necesarios para poder ofrecer 
un mejor turismo. 
 Reunirse con el INTUR con 
el fin de contar con su 
apoyo en cuanto a las leyes 
que propician el turismo 
nacional y mayor 
divulgación de la zona. 
 Reuniones con la Alcaldía 
de las Isletas con el fin de 
propiciar y concientizar de 
llevar a cabo sus tareas de 
limpieza e inversiones 
positivas en la zona. 
 Contar con los entes y 
personas necesarias para 
mejorar las condiciones de 
la comunidad de las Isletas a 
través del apoyo de la 
comunidad y entes 
necesarios. 
 Entrevistarse con las 
cadenas turísticas de bares, 
restaurantes y hoteles con el 
fin de propiciar la inversión 
en la zona de las Isletas. 
 Incentivar el turismo en las 
Isletas. 
 Mayor apoyo de parte de las 
instituciones del gobierno hacia 
las Isletas. 
 Mayor concientización por parte 
de la comunidad y entes en 
general. 
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PLAN PUBLICITARIO PARA INTRODUCIR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL SECTOR O SEGMENTO TURISTICO    Sugerencias 
OBJETIVO MEJORA ACTIVIDADES BENEFICIOS COSTOS 
Introducir al segmento de 
mercado dirigido el turismo de 
actividades complementarias con 
el fin de poder captar y retener 
turistas. 
 Desarrollar un plan 
publicitario enfocado al 
segmento dirigido y orientado 
a las actividades 
complementarias de las 
Isletas. 
 
 Contratar a la agencia 
publicitaria más eficiente y 
eficaz que reúna todos los 
requisitos. 
 Evaluar la creatividad según 
las necesidades conforme a 
la meta destinada. 
 Conocer los primeros 
diseños publicitarios para 
lanzar a los diversos medios 
previstos. 
 Se tiene previsto cotizar en 
los diferentes medios para 
tres meses de publicidad. 
 Estructurar un plan de 
costos para evaluar el costo 
total publicitario. 
 Estar coordinando que cada 
medio cumpla con su meta 
establecida. 
 Alcanzar el mercado meta 
destinado para efectividad 
US136,712.8 Dólares 
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MEDIO EMPRESA DESTINADA ESPECIFICACIONES COSTO UNITARIO FRECUENCIA COSTO TOTAL 
PLAN CREATIVO      
Plan creativo Agencia de Publicidad 
Creatividad del mensaje del evento según las 
necesidades acordadas 600 Una sola vez 600 
Cuña de Radio Agencia de Publicidad Mensaje cuña de radio 226 Una sola vez 226 
Anuncio de TV Agencia de Publicidad Anuncio de TV 5000 Una sola vez 5000 
Copies Agencia de Publicidad 
Creatividad del mensaje del evento según las 
necesidades acordadas 100 Una sola vez 100 
Vallas Agencia de Publicidad 
Creatividad del mensaje del evento según las 
necesidades acordadas 40 Una sola vez 40 
Periódico Agencia de Publicidad 
Creatividad del mensaje del evento según las 
necesidades acordadas 40 Una sola vez 40 
Gigantografías Agencia de Publicidad 
Creatividad del mensaje del evento según las 
necesidades acordadas 190 Una sola vez 190 
TOTAL PLAN CREATIVO   TOTAL US 6196 
      
LANZAR EN LOS MEDIOS     
Radio Radio futura 15.25 dólares Pauta Radio 15.25 X día 
3 veces por día X 4 veces a la semana 
durante tres meses 2196 
Televisión Canal 2 Pauta TV Tiempo AAA US902 
3 veces por día X 4 veces a la semana 
durante un meses 43296 
 Canal 8 Pauta TV Tiempo Estelar US585 
3 veces por día X 4 veces a la semana 
durante un meses 28080 
 Canal 10 Pauta TV Tiempo AAA US770 
3 veces por día X 4 veces a la semana 
durante un meses 36960 
Vallas Ubicación Suburbana Espacio 3 meses US1085 1085 3255 
 
Ubicación Carretera a 
Masaya Espacio 3 meses US1085 1085 3255 
Mopis 15 Mopies 
US230 más la impresión US80 de las dos 
caras 3 meses US4650 al mes 4650 13950 
Periódico La Prensa  1a o 2a sección solicitada 35 dólares full color 
2 veces a la semana durante dos meses 
antes 560 
 Nuevo Diario 2a sección solicitada 28.8 
2 veces a la semana durante dos meses 
antes 460.8 
Gigantopografias 5 Gigantopografias US250 al mes más US190 impresión US3750 + US950 impresión 3 meses 4700 
    TOTAL US 13671 
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EDAD     
Entre 20 a 25 años 44 17 
Entre 26 a 30 años 53 21 
Entre 31 a 35 años 66 26 
Más de 36 años 94 37 
















SEXO     
Masculino 144 56 
Femenino 113 44 
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NACIONALIDAD     
Turista Nacional 22 9 
Centroamérica 34 13 
América del Sur 37 14 
América del Norte 66 26 
Europa 51 20 
Asia 47 18 
















PROFESIÓN     
Estudiante 44 17 
Inversionista 66 26 
Empresa Privada 44 17 
Gobierno 16 6 
Comerciante 77 30 
Otros 10 4 












PREGUNTA 1     
SI 133 52 
NO 124 48 
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PREGUNTA 2     
Seguridad 11 8 
Ambiente Sano 27 20 
Servicios que se ofrecen 19 14 
Ecosistemas 23 17 
Cultura 31 23 
Costumbre 22 17 
















PREGUNTA 3     
Seguridad 17 14 
Variedad de opciones 
recreativas 34 27 
Falta de inversión 7 6 
Falta de oferta hotelera 22 18 
Falta de oferta restaurantes 16 13 
Falta de oferta transporte 17 14 
Acceso al lugar 11 9 
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PREGUNTA 4     
Semanal 22 9 
Quincenal 34 13 
Mensual 90 35 
Semestral 111 43 
















PREGUNTA 5     
Falta de inversión 36 14 
Apoyo entes 41 16 
Apoyo divulgación y 
promoción 93 36 
Apoyo población 87 34 
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PREGUNTA 6     
Variedad en servicios 81 32 
Condiciones de la zona 76 30 
Divulgación y promoción 66 26 
Entes gubernamentales 34 13 



















PREGUNTA 7     
Si 257 100 
No   

















PREGUNTA 8     
Bananaboat 11 4 
Parasailing 21 8 
Skying 37 14 
wind surf  55 21 
ordeñar vacas 22 9 
andar en moto 67 26 
Kayak 44 17 
TOTAL 257 100 
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PREGUNTA 9     
Semanal 22 9 
Quincenal 34 13 
Mensual 90 35 
Semestral 111 43 
Ocasionalmente     

















PREGUNTA 10     
Entre US10 y US15 dólares 56 22 
Entre US16 y US20 dólares 37 14 
Entre US21 y US25 dólares 53 21 
No más de US40 dólares 111 43 
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PREGUNTA 11     
Generación de empleo 77 30 
Incentivar el turismo 81 32 
Prolongar estadía 43 17 
Mejorar la imagen de la zona 56 22 


















PREGUNTA 12     
Si 70 27 
No 187 73 




















PREGUNTA 13     
Portal de Internet 58 23 
Módulos de atención 111 43 
Tour Operadoras 88 34 
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Frecuencia grafico N° 18 
 
 




PREGUNTA 14     
Excelente 148 57 
Bueno 87 34 
Regular 22 9 
Malo     











Frecuencia grafico N° 19 
 
 




PREGUNTA 14     
Excelente 66 26 
Bueno 44 17 
Regular 87 34 
Malo 60 23 






Frecuencia grafico N° 20 
 
 
OFERTA RESTAURANTE No de turistas Frecuencia Relativa 
PREGUNTA 14     
Excelente 44 17 
Bueno 66 26 
Regular 87 34 
Malo 60 23 
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Frecuencia grafico N° 21 
 
 




PREGUNTA 14     
Excelente 66 26 
Bueno 97 38 
Regular 53 21 
Malo 41 16 
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Guía para aplicar entrevista a la Institución de INTUR 
 
Somos alumnas de último año de la carrera de  Administración Hotelera y Turismo de la 
Universidad Americana (UAM), Estamos haciendo nuestra monografía de un PLAN 
ESTRATEGICO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EL 
MEJORAMIENTO DEL TURISMO EN LAS ISLETAS DE GRANADA.  
 
Cargo que desempeña: 
 
1- ¿Actualmente como usted evalúa la zona turística de las Isletas de Granada? 
2- ¿INTUR como apoya actualmente la zona turística de las Isletas de Granada? 
3- ¿Cree usted que se le da el apoyo adecuado a la zona? ¿Por qué? 
4- ¿Qué potencial tiene la zona turística de las Isletas? 
5- ¿Qué promedio de demanda actual hay en la zona? 
6- ¿Cree usted que actualmente la zona turística ofrece los servicios necesarios? 
- Servicio de hotelera 
- Servicio de restaurante 
- Servicio de vigilancia 
- Condiciones aptas de carreteras 
7- ¿Qué condiciones actuales debería de ofrecer la zona para poder incentivar el 
turismo? 
8- ¿INTUR que tipo de promoción o divulgación le da a la zona turística de las 
Isletas? 
9- ¿Qué requisitos se necesitan para poder ofrecer el servicio de actividades 








Guía para aplicar entrevista a la Institución de ALCALDIA 
 
Somos alumnas de último año de la carrera de  Administración Hotelera y Turismo de la 
Universidad Americana (UAM), Estamos haciendo nuestra monografía de un PLAN 
ESTRATEGICO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EL 
MEJORAMIENTO DEL TURISMO EN LAS ISLETAS DE GRANADA.  
 
Cargo que desempeña: 
 
1- ¿Cuál es la función de la ALCALDIA para mejorar las condiciones de la zona de 
las Isletas? 
2- ¿Se le da el suficiente apoyo a la ALCALDIA para mejorar las condiciones de la 
zona? 
3- ¿Cuáles son las debilidades actuales que presenta las Isletas en Granada? 
4- ¿Qué se requiere para poder mejorar esas condiciones negativas? 
5- ¿Qué función tiene la ALCALDIA como ente para pequeños proyectos que 
incentiven el turismo? 
6- ¿Qué requisitos se necesitan para poder ofrecer actividades complementarias de 




Guía para aplicar encuesta a turistas de la zona de las Isletas en Granada 
 
Somos alumnas de último año de la carrera de  Administración Hotelera y Turismo de la 
Universidad Americana (UAM), Estamos haciendo nuestra monografía de un PLAN 
ESTRATEGICO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EL 
MEJORAMIENTO DEL TURISMO EN LAS ISLETAS DE GRANADA. Esperamos 




















Ambiente sano  




Otros: (Especifique)  
 
3-  (De los que contestaron que no)  ¿Cuáles son las condiciones que no son las 
adecuadas que ofrecen actualmente la zona turística? 
 
Seguridad  
Variedad de opciones 
recreativas 
 
Falta de inversión  




















5-   ¿Por qué cree usted que actualmente no se le da la importancia necesaria a la zona 
de las Isletas? 
 
Falta de inversión  
Apoyo por los entes del Estado (INTUR y ALCALDIA)  
Falta de divulgación y promoción de la zona  
Falta de divulgación y apoyo de la población  
Otros (Especifique)  
 
6-  ¿Qué condiciones o mejoras usted propondría para poder incentivar el turismo en la 
zona de las Isletas de Granada? 
 
 
Variedad en servicios de recreación  
Mejorar las condiciones de 
seguridad 
 
Mayor divulgación y promoción de 
la zona 
 
Más apoyo de los entes 
gubernamentales 
 
Otros (Especifique)  
 
 
7-  ¿Usted estaría más interesado si la zona turística ofreciera actividades 




















wind surf   
ordeñar vacas  
andar en moto  
kayak  
Otros: (Especifique)  
 








10-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio por familia por las actividades 
complementarias en la zona turística? 
 
Entre US10 y 
US15 dólares 
 
Entre US16 y 
US20 dólares 
 
Entre US21 y 25 
dólares 
 




11-  ¿Qué beneficios cree usted tendrá impacto en el turismo de la zona? 
 
Generación de empleo  
Incentivar el turismo  
Prolongar la estadía de 
turismo en la zona 
 
Mejorar la imagen de la 
zona 
 






12-  ¿Cree usted que ofrecer el servicio de actividades complementarias para la zona 






13-  ¿De que forma le gustaría se dieran a conocer las actividades complementarias 
turísticas en la zona de las Isletas? 
 
 
Portal de Internet  
Modulo en centros de 




Otros: (Especifique)  
 
 
14-  ¿Cómo evalúa usted las condiciones de la zona turística de las Isletas en Granada? 
 




    
Zona hotelera     
Zona 
restaurantes 
    
Seguridad     
 
 
